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A TECHNIQUE USING A NONLINEAR HELICOPTER MODEL 
FOR DETERMIMNG TRIMS AND DERIVATIVES 
Aaron J. Ostroff, David R. Downing, 
and William J. Rood* 
Langley Research Center 
SUMMARY 
This paper describes a technique for determining the t r ims  and quasi-static deriva- 
t ives of a flight vehicle for  use in a l inear perturbation model; both the coupled and uncou- 
pled forms of the l inear perturbation model are included. Since this technique requires a 
nonlinear vehicle model, detailed equations with constants and nonlinear functions for the 
CH-47B tandem rotor  helicopter are presented. Tables of t r ims  and derivatives are in- 
cluded for  airspeeds between -40 and 160 knots and r a t e s  of descent between +10.16 m/sec  
(k.2000 ft/min). A s  a verification, the calculated and referenced values of comparable 
t r ims,  derivatives, and linear model poles are shown to have acceptable agreement. 
INTRODUCTION 
Avionics research  for helicopters i s  in progress  at  the Langley Research Center 
as par t  of the VTOL approach and landing technology (VALT) program (ref. 1). 
NASA/Army/Boeing Vertol CH-47B helicopter will be used as a tool to evaluate advanced 
research concepts relating to navigation, guidance, control, and displays. In order  to 
ass i s t  this effort, a mathematical model of the CH-47B is required. Although a nonlinear 
model i s  available f rom the TAGS program (ref. 2), the complications become immense 
when the development of a feedback controller for the vehicle i s  considered a pr ime goal. 
Furthermore,  the computational time during simulation can become significant, especially 
if the model contains a large number of nonlinear functions. 
An 
An alternate approach i s  t o  represent the vehicle by a linear perturbation model 
consisting of t r ims  and stability and control derivatives. Since data for  the complete 
CH-47 flight regime are unavailable in the l i terature,  a method to  calculate the t r ims  and 
derivatives i s  needed. 
nonlinear model, that automatically determines the t r im  conditions and the stability and 
control derivatives for any vehicle. 
the CH-47B and are compared with existing data (ref. 3) where available. 
This report, therefore, describes a general procedure, using a 
The data generated in this paper are specifically for  
*Vought Corporation, Hampton, Virginia. 
This report  i s  divided into three main sections. The first section describes the 
approach for  calculating the t r ims  and the stability and control derivatives. 
solution to the six steady-state equations of motion is used to  balance the forces  and 
moments in a body-axis reference frame. Six t r im  variables are calculated for  various 
flight regimes; these are the pitch and roll  attitudes relative t o  a level-heading frame and 
the four control st ick positions. Quasi-static derivatives (ref. 4) are determined by cal-  
culating the changes in the forces  and moments due t o  a small  perturbation in each of the 
state and control variables. The second section describes the twin-engine7 tandem -rotor 
helicopter model used t o  calculate the forces  and moments. This  model i s  essentially the 
large maneuver model used in reference 2, with modifications to  give a better representa-  
tion of the CH-47B. The equations a r e  divided into major modules representing specific 
areas o r  major functions. A brief description of each module i s  presented in this section 
and the actual equations are given in an  appendix. T r i m s  and derivatives obtained by the 
methods described in this paper a r e  discussed in the third section and a r e  compared with 
data from reference 3; this section includes plots of selected derivatives and t r ims  fo r  
zero ra te  of climb and a velocity range of -40 to  160 knots. The data are presented gen- 
erally in both SI Units and U.S. Customary Units. Calculations were made in U.S. Custo- 
mary  Units. Five appendixes include a discussion of the sign convention and major coor-  
dinate f rames  used (appendix A),  equations for  the helicopter nonlinear mathematical 
model (appendix B), constants for  the CH-47B (appendix C),  a linear perturbation model 
(appendix D), and a se t  of tables (appendix E) containing the t r i m s  and derivatives for  
velocities ranging f rom -40 to  160 knots and ra tes  of descent over a range of +10.16 m/sec 
(+2000 ft/min). 
An iterative 
SYMBOLS 
stability derivative matrix 
control derivative matrix 
gradient matrix of P with respect to KT, 8 ,  and $I 
jth column vector of [C] 
rotor thrust  coefficient 
interference factor of front rotor on rear rotor (see eqs. (B38) and (B41)) 
interference factor of rear rotor  on front rotor (see eqs. (B39) and (B40)) 
F T ~ T  vector of total force on vehicle, N, and vector of total moments on vehicle, 
N-m (see fig. D1) 
FX, FY,FZ summation of thrust  and aerodynamic forces  along body x-axis, y-axis, 
and z-axis, respectively, N (see fig. A l )  
g acceleration due to gravity, m/sec2 
%Hr drag force of front o r  rear rotor perpendicular to  shaft in downwind direction, 
N (see fig. A2) 
hf,hr distance from center of gravity of helicopter to front or  r e a r  rotor hub, mea-  
sured parallel to helicopter z-axis, m (see fig. A2) 
Ixx,IYY,Iz z helicopter moments of inertia about X-axis, Y-axis, and Z-axis, respec- 
tively, kg-m2 
helicopter product of inertia in XZ -plane, kg-m2 
angle of incidence of rotor shaft, rad (see fig. A2) 
dummy variables for  counting 
total rolling, pitching, and yawing moments about center of gravity of helicop- 
ter ,  N-m (see fig. A l )  
distance from center of gravity of helicopter to projection of front o r  r e a r  
rotor hub on x-axis, m (see fig. A2) 
helicopter mass,  kg 
vehicle angular velocity about body x-axis, y-axis, and z-axis, respectively, 
rad/sec (see fig. Al )  
6 Y 10 stability derivative matrix defined by equation (15) 
jth column vector of [SI 
thrust  force of front or  rear rotor parallel  to  shaft, N (see fig. A2) 
3 
I 
velocity of vehicle along body x-axis, y-axis, and z-axis, respectively, m/sec  
(see fig. A3) 
vector of vehicle velocities expressed in a body f rame o r  a local level frame, 
m/sec 
free-s t ream velocity, m/sec 
orthogonal coordinate system with X-axis parallel  to  Earth in direction of 
forward flight, Z-axis down toward center of Earth, and Y-axis completing 
a right-hand coordinate f rame (see fig. A l )  
orthogonal body-axis coordinate system with x-axis toward front of vehicle, 
z-axis pointing downward, and y-axis completing a right -hand coordinate 
f rame (see fig. A l )  
rotor-hub axes, parallel  to body axes but centered at rotor hub (see fig. A2) 
rotor-shaft axes, centered at rotor hub with zs-axis down along rotor shaft, 
ys-axis coincident with y'-axis, and xs-axis forward t o  complete a right- 
hand f rame (see fig. A2) 
rotor wind axes, related to  rotor-shaft axes by rotor angle of sideslip 
(see fig. A2 and eq. (A3)) 
vehicle horizontal airspeed, knots (see figs. 9 to  15) 
summation in equation (6) of aerodynamic, thrust, and gravitational forces 
along body x-axis, y-axis, and z-axis, respectively, N 
Xfus,Yfus,Zfus fuselage aerodynamic force along body x-axis, y-axis, and z-axis, 
respectively, N 
2 
Z N  nominal state vector 
general state vector (see appendix D) 
derivative of nominal state vector Z N  
4 
perturbation state vector 
derivative of perturbation state vector 
total state vector of vehicle 
derivative of total state vector 
output vector f rom HELICOP defined by equation (6) 
side force of front o r  rear rotor perpendicular to  shaft and directed 90° f rom 
downwind in direction of rotor rotation, N (see fig. A2) 
vehicle vertical  velocity, positive down toward Earth center, m/sec 
fuselage angle of attack, deg (see fig. A3) 
fuselage angle of sideslip, deg (see fig. A3) 
sideslip angle of rotor, rad  (see fig. A2) 
general  control vector (see appendix D) 
jth component of ZT 
perturbation vector 
jth component of AF 
A FT, A6 , A $I correction te rms  to  TT, 6 ,  and $I for t r im  calculations (see fig. 2) 
A T  perturbation vector in 3 (see fig. 4) 
6 ~ ~ 6 ~ ~ 6 ~ ~ 6 ~  longitudinal, collective, lateral, and directional controls, cm 
r~,gp,gl- nominal, perturbation, and total control vectors, m (see fig. D1) 
5 
4 
E 
e 
x 
A' 
V 
convergence tolerance vector for  t r im calculations (see fig. 2) 
pitch attitude of vehicle, deg (see fig. A l )  
rotor inflow rat io  
component of inflow ratio due to  f ree-s t ream velocity 
rotor advance ratio 
variable step parameter  (see eq. (8)) 
10 x 1 parameter  vector defined by equation (14) 
a i r  density, kg/m3 
roll  attitude angle of vehicle, deg 
rotor rotational speed, rad/sec 
vector of vehicle angular velocity expressed in a body frame,  rad/sec 
Subscripts : 
f front 
r r e a r  
N nominal 
P perturbation 
Stability derivative notation: 
where B can be X, Y, Z, L, M, N and A can be U, V, 
W7 P, Q7 R, 6B7 6C7 6S7 6R 
6 
CALCULATION OF TRIMS AND STABILITY DERIVATIVES 
Background 
The motion of a vehicle can be described by the general  nonlinear vector differential 
equation 
where i s  the total state vector and TT i s  the total control vector. The vehicle 
motion can also be represented as the sum of a nominal t r im  motion (ZN,~N)  and a per tur -  
bation (zp,Zp) about the nominal. 
input vector are given by 
With this approach, both the state vector and control 
- 
The nominal t r im variables %N and 6~ are then chosen to satisfy 
Exp,anding equation (1) about the nominal t r im  values and retaining only f i rs t  -order t e r m s  
in zp and gp gives the linear vector differential equation 
zp = [ A ] z p  + [B]gp 
- 
Equation (5) i s  a good representation of the motion of the vehicle near the t r im ZN, 6 ~ ,  
i.e., for small  zip and rp. The matrices [A] and [B] are the stability and control de- 
rivatives of the vehicle. 
stability derivative matrix. 
appendix D. 
Fo r  convenience, matr ices  [A] and [B] a r e  referred to as the 
A detailed representation of equation (5) i s  given in 
Tr ims  
The calculation of static t r im  conditions and associated stability derivatives makes 
The nonlinear model, discussed 
As shown in figure 1, inputs to HELICOP 
repeated use of a large maneuver model of the CH-47B. 
in a la ter  section, i s  re fe r red  to  as HELICOP. 
include constants such as a i r  density p, distances of rotor hubs from center of gravity 
7 
I I l l  I1 111 I 1  I1 I 
I 
Input  c o n s t a n t s :  
P, my I f ,  l r ,  hfy hr 
I f ,  I,, hf, hr, and mass  m and variables such as vehicle velocity ?L expressed in 
a local level frame, vehicle angular velocity 6~ expressed in the body frame, roll  angle 
Input  v a r i a b l e s :  
+ +  + 
v L ,  8 ,  ($5 6 ,  
4, pitch angle 
~~ - 
Output 1 FX +- mg case s i n 0  sin] 
-+ Y = F + mg cos0 cos@ 
Figure 1.- Input-output definition for  HELICOP. - 
The output from HELICOP is the 6 x 1 vector of forces  and moments Y. The f i r s t  
three components of Y (i.e., X, Y, Z) are the sum of the body-axes aerodynamic and 
thrust  forces  Fx, Fy, FZ and gravitational forces.  The second three components of 
Y a r e  the total moments L, M, N about the vehicle center of gravity expressed in 
body axes. 
dix A, figure A l .  The vector 9 i s  given by 
- 
Positive directions for the body-axes forces and moments a r e  shown in appen- 
8 
i- 
Y 
Z 
L 
M 
N - N 
= 
r 
F X - m g s i n e  -, 
Fy + mg cos 8 s in  @ 
F~ + mg cos e cos 4 = 
L 
M 
where g i s  the acceleration due to  gravity. 
The t r im condition implies a special set of the vehicle velocities, stick positions, 
and attitude angles that produce static equilibrium; i.e., the sum of the forces  and moments 
equals zero (? = 0). 
fixed values of p, m, If, I,, hf, hr, and 6~ and discrete values of TL. For  each 
VL, the program iterates on 6 ~ ,  8, and @. 
tudes e(') and @(O). (The superscr ipts  refer t o  the iteration number.) If %?(i) i s  not 
within a predetermined convergence tolerance E ,  then TT, 8, and @ are updated by 
increments A ~ T ,  A8, and A$. These updates are calculated using the negative of the 
gradient of ? with respect to TT, 8, and @ (ref. 5). The approach for  calculating the 
gradient matr ix  [C] is described later in this section. A gradient step that would reduce 
Y(l) 
The t r im conditions defined herein are calculated and tabulated for 
A s  shown in figure 2, initial guesses are made for  the stick positions r$') and att i-  
- 
- .  
to zero if the relation were linear i s  
Since ? i s  a nonlinear function of TT, 8, and @, the step given by equation (7) may be 
too large (linearity could be violated); consequently, a parameter  v i s  introduced s o  that 
the size of the gradient steps can be reduced to: 
9 
I1 IIIII Ill1 Ill I1 
Calculate 
gradient 
matrix 1 I C 1  
Figure 2.-  Flow chart for trim calculations. 
10 
I 
-- ..- - . . __. . .  . . 
where 0 9 v 2 1. A value of 0.1 for  
cases.  
v w a s  found to give rapid convergence for  all t r im 
The control st icks and attitude angles are updated by 
This process i s  iterated until all components of 
vergence tolerances of 0.04448 N (0.01 lb) for  the force components and 0.00136 N-m 
(0.001 ft-lb) for the moment components were used. 
t r im  condition defined by the constants VL, z ~ ,  m, p, Zf ,  Z r ,  hf, hr, and the final 
values of the variables TT, 8, and @ is  recorded. The t r im  values of r ~ ,  8, and @ 
are designated g ~ ,  8N, and @N. 
shown in figure 3.  Inputs include the final updated values ~ ( i )  T , 8(i) 
and a control-stick perturbation vector 
HELICOP (p, m, If, I,, hf, hr, VL, and &). The approach i s  to  estimate the f i rs t  
four columns of [C], relating to the four control channels, by using a perturbation approx- 
imation to the derivative and to estimate the last  two columns, relating to  the attitudes 8 
and @, by using an analytic expression for the derivative. 
moments Tj 
t rol  channels. 
the change in P due to  the perturbation in control stick Ap'., as shown in 
are sufficiently close to zero. Con- 
When convergence i s  reached, the - 
A flow chart  illustrating the technique for calculating the gradient matrix [C] is  
@(i), and $i) 
Ap'. Also required a r e  the other basic inputs to  - 
A new set  of forces and 
a r e  generated by separately applying a perturbation to  each of the four con- 
Each of the f i r s t  four columns of [C] are then approximated by calculating 
J 
A s  an approximation to save computer time, the gradient of 7 with respect to the att i-  
tude angles 8 and @ is  generated by performing the partial  derivative operations on 
equation (6) and by assuming that Fx, Fy, Fz, L, M, and N are not functions of 
8 and @. The last  two columns of [C] a r e  given by 
11 
I l l  I 
Current value : I 
1 
. 
j=j+l  L 
I- 
Figure 3 . -  Flow chart for calculation of gradient matrix [C]. 
12 
-mg cos e 
-mg s in  e s in  
-mg sin 8 cos 
0 
0 
0 
0 
mg COS 0 C O S  q 
-mg cos 8 sin I 
0 
0 
0 
The fifth and sixth columns of [C] are then a?/@ and a?/a@ evaluated a t  = e(’) 
and @ = $(i), Le., the present estimates of the t r im  attitude angles. 
The gradient matrix [C] i s  
Stability Derivatives 
The stability derivatives a r e  used t o  approximate the behavior of the vehicle about a - 
t r im  condition when subjected to small  perturbations in FB, C ~ B ,  and 6 ~ .  For conve- 
nience, define the 10 X 1 parameter  vector as 
13 
The 6 x 10 stability derivative matrix [SI i s  defined as the gradient of ‘k with respect t o  
F, evaluated at t r im  conditions, as shown in the following equation: 
The stability derivatives, shown in figure 4, are calculated by changing one compo- 
nent of the parameter  vector 5 by a small  amount A <  and by leaving all other compo- 
nents at their t r im values. (The subscript j refers to  the element in g.) This new se t  
of inputs i s  then put into HELICOP,  resulting in a changed output ?. In order to get a 
and $2), respectively. The jth column of [S] is then approximated as 
( ;) 
reasonably good fit, both a positive and a negative perturbation a r e  used to produce Y 41)  
The size of A 5  was kept small  to get a good approximation; 1 percent of the typical 
range of that variable was used. The perturbations are tabulated as follows: 
AU, m/sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.792 
AV, m / s e c .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.152 
AW, m/sec .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.152 
A P ,  rad/sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.005 
AQ, rad/sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.005 
AR,  rad/sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.005 
A ~ B ,  cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.330 
A ~ c ,  cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.229 
A 6 s ,  cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.216 
A ~ R ,  cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.190 
14 
I 
L j= j+ l  
L I 
L 5  HELICOP 
Figure 4.- Flow chart for stability derivatives. 
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I1 I l l  I I I  I I I 
HELICOPTER NONLINEAR MODEL 
The CH-47 (Chinook) is a twin-engine tandem rotor  helicopter (see fig. 5 taken from 
ref. 6) designed for  all-weather, medium-sized t ransport  type operations. The three 
bladed ro tors  are driven in opposite directions through interconnecting shafts which enable 
both rotors  to  be driven by either engine. The rotor heads are fully articulated, with 
pitch, flapping, and drag hinges. 
0'  5' 10 
w 
I 
OUND CLEARANCE 
19.2'' 
,ED 
LINE 
Figure 5.- Three-view drawing of the CH-4°C helicopter taken 
from reference 6 (1 f t  = 0.3048 m; 1 in. = 0.0254 m). 
The equations describing the helicopter are taken from reference 2, with a few mod- 
ifications to give a better representation of the CH-47B, and are shown in appendix B for 
completeness. Only steady-state equations are included since the desired purpose of this  
research is to  calculate t r ims  and quasi-static derivatives. The only two areas affected 
by this approach are control mixing and rotor inflow ratio. 
(HELICOP) has been developed in modular form for  computer programing, the transient 
response dynamics can be easily added if desired. 
Since the helicopter model 
16 
A flow chart  for  HELICOP is shown in figure 6 .  Each box represents a major mod- 
ule that is described in the following sections in  the order  shown on the flow chart. 
Although HELICOP has been specialized for the CH-47B, only minor variations 
would be required to  represent other tandem rotor helicopters. 
Rotor f o r c e s  
and moments 
- 
I n i t i a l i z a t i o n  
Governor 
Transformation parameters  
and 
Aerodynamic coord ina te  t r ans fo rma t ion  
Control  mixing 
Coordinate t r ans fo rma t ion  
fI o u t p u t  
Figure 6 . -  Flow chart  for  HELICOP. 
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Governor 
For the purpose of this program, the rotor rotational speed Q i s  a constant. The 
model can be expanded in the future to include engine dynamics.and to investigate the sen- 
sitivity of the t r ims  and derivatives to changes in angular velocity. 
Transformation Parameters and Aerodynamic Input 
Coordinate Transformation 
The linear velocities of each rotor referenced to the i r  respective shaft incidence 
angles and the angular velocities referenced to  the rotor  wind axes are calculated (see 
appendix B, eqs. (B2) to (B9) for the front rotor and eqs.  (B12) to  (B19) for  the rear rotor).  
The relationship of the rotor wind axes to the body axes i s  shown in figure A2 of appen- 
dix A. Normalizing the horizontal and vertical  velocities of each rotor by the rotor tip 
speed allows calculation of the rotor  advance rat io  
due to f ree-s t ream velocity X'  
p and the component of inflow ratio 
(eqs. (BlO), (Bl l ) ,  (B20), and (B21)). 
Control Mixing and Coordinate Transformation 
Equations for  f i r s t  and second stage mixing are combined and shown in simplified 
form (eqs. (B22), (B23), (B25), and (B26)). 
quasi-static derivatives are desired. 
tions were checked t o  verify that physical l imits  are not exceeded. 
This simplification i s  possible since only 
For  each t r im  condition, the final stick t r im  posi- 
The CH-47B and CH-47C models have actuators at both front and rear rotors  to  
automatically introduce forward longitudinal cyclic pitch as a function of airspeed. 
t r im  schedules (fig. B1) affect the t r im  values at higher airspeeds.  
and longitudinal cyclic pitch angles a r e  transformed from the body axis coordinate f rame 
to  the rotor wind axis f rame (eqs. (B24) and (B27)). 
These 
Finally, the la teral  
Rotor Inflow Ratios, Thrust Coefficients, and Interference Parameters  
There are four nonlinear equations that contain t e r m s  for  the rotor inflow rat ios  
hf, hr and the thrust  coefficients CT,f, CT,r.  The problem i s  to  find values that sat- 
isfy all equations. The approach used i s  to initially guess at two of the variables and then 
i terate until all four variables converge within a predefined tolerance. Figure 7 i s  a flow 
chart showing the major s teps  in calculating the four variables. 
calculated for  flight conditions which differ by small  s teps  in velocity, the past  values of 
Xf and Xr a r e  used as the initial guess for  the new flight condition. By means of equa- 
tions (B28) to (B35) and the initial guess, C T , ~  and CT,r are then calculated. A non- 
linear function simulating rotor lift stall is  included in the thrust  coefficient calculations 
and is shown in figure B2. 
Since t r ims  are being 
18 
I n i t i a l  guess at 
Figure 7 .  - Convergence loop for  calculating rotor inflow 
rat ios  and thrust  coefficients. 
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Interference parameters  dFFR, dFRF between the two ro tors  are functions of the 
inflow ratio, advance ratio, and rotor sideslip angle (eqs. (B36) t o  (B41)). For  backward 
flight, the interference parameters  are interchanged; i.e., equations (B40) and (B41) are 
used in place of equations (B38) and (B39). New values for  Xf and X r  are then calcu- 
lated (eqs. (B41) and (B43)) by using the values obtained for  the thrust  coefficients, inter-  
ference parameters,  and components of inflow rat io  due t o  the f ree-s t ream velocity. 
The new values of Xf and Xr are then used to calculate new values for CT f 
and C T , ~ ,  as described previously. If CT,f and C T , ~  agree with the previous values 
within 0.0001 percent, the iteration i s  assumed complete. If the convergence tolerance i s  
not met, Xf  and X r  are modified by adding a fraction of the difference between the old 
and new inflow rat ios  to the previous values. The process  i s  then repeated for  another 
iteration. A number that works reasonably well for  this fraction i s  0.25. 
Rotor Forces  and Moments 
Inputs to this module include rotor inflow and advance ratios, longitudinal and lateral  
cyclic pitch angles, collective pitch angles, blade twist, rotor angular velocities, and rotor 
parameters.  These inputs are used to  calculate thrust, coning angle, longitudinal and lat- 
eral flapping angles, horizontal and side forces,  required torque, and both pitching and 
rolling hub moments. A correction factor t o  simulate s ta l l  at high airspeed is included by 
increasing the average rotor drag coefficient ( ~ F H  and  RH of appendix B). The force 
and moment calculations for the front and rear ro tors  a r e  shown in equations (B44) to 
(B74). 
Assumptions used in development of these equations include: (1) constant induced 
velocity through the rotor disk, (2) small  flapping angle and inflow angle of attack, (3) neg- 
ligible second and higher order  harmonics for flapping, (4) negligible effect of the reverse  
flow region, and (5) infinitely rigid blades in a l l  directions. 
constant in all of these calculations. 
function of altitude. 
The a i r  density is  assumed 
Provisions can be made to  change a i r  density as a 
Fuselage Forces  and Moments 
Equations (B75) t o  (B90) show the approach for calculating the fuselage parasi t ic  
drag forces and moments. 
moments to angle of attack cqUs and sideslip angle Pfus are taken from reference 2. 
Figure A3 of appendix A illustrates the sign convention for afUs and Pfus. A different 
approach w a s  used t o  calculate the fuselage aerodynamic force along the body x-axis 
Xfus since a numerical value for the flat-plate drag area was  not available. A figure 
plotting the quotient of the drag to dynamic pressure  as a function of afus and Ofus 
Analytical expressions relating the fuselage forces  and 
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can be found in reference 3 and i s  shown in figure B3. Interpolation is then used t o  obtain 
the flat-plate drag area. 
Total System Forces  and Moments 
Equations (B91) t o  (B96) show the summation of the total aerodynamic forces  and 
moments acting on the helicopter. 
the rotor wind axes to the aircraf t  body axes and are then summed with the fuselage forces  
and moments. The rotor forces  a l so  contribute aerodynamic moments about the helicopter 
center of gravity. As shown in figure A2, the positive directions for  the front and rear 
rotor side forces  are opposite each other. 
The rotor  forces  and moments are transformed from 
RESULTS AND DISCUSSION 
Using the techniques and the nonlinear model (HELICOP) described ear l ier ,  a se t  of 
t r ims  and stability derivatives for  the entire flight envelope w a s  generated for  the CH-47B. 
These data are presented in appendix E and a r e  sufficient to allow the CH-47B to  be rep-  
resented by either the l inear coupled model or  the l inear uncoupled model discussed in 
appendix D. 
A major factor that impacts the validity of these t r ims  and derivatives i s  the com- 
pleteness of HELICOP. In order  to establish confidence in HELICOP, a comparison i s  
made with referenced data. 
for level flight (Z = 0) at  horizontal velocities of X = 0, 40, 80, 120, 140, and 160 knots 
(ref. 3). These data include 2 angle t r ims ,  4 control-stick t r ims ,  and 30 stability deriva- 
tives required i n  the uncoupled linear model. Since both the nonlinear model and the tech- 
nique used to generate the referenced data a r e  not documented, the cause of any difference 
between referenced and calculated data cannot a lways  be determined. 
u re  8, the linear-model analysis consists of comparing the calculated and referenced val- 
ues of t r ims,  stability derivatives, and poles of the linear model. 
The most complete set  of data available in the l i terature i s  
A s  shown in fig- 
The calculated and referenced values of the stick and attitude t r ims  are shown in 
figure 9. 
Both the shapes and magnitudes of the two se ts  of t r im data agree very closely for all 
compared velocities. 
the maximum e r r o r  in @ N  is  less than 0.4O a t  160 knots. 
agreement with a slight divergence between the calculated and referenced values in high- 
speed flight. 
~ B , N ,  1.01 cm (0.4 in.) for  
fo r  ~ R , N .  
Additional calculated values are included to  better define the shape of the t r ims.  
The maximum e r r o r  in BN is a t  80 knots and is less  than 0.70; 
The stick t r ims  show excellent 
The maximum e r r o r s  occur a t  160 knots and are 1.09 cm (0.43 in.) for 
6 c  N, 0.23 cm (0.09 in.) fo r  ~ s , N ,  and 0.94 cm (0.37 in.) 
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Figure 8. - Model verification. 
Plots of the referenced and calculated stability derivatives are presented in fig- 
Approximately two-thirds of the 30 stability derivatives show excellent ures  10 to 15. 
agreement for all velocities. 
magnitude, although the shapes generally agree quite well. 
(X = 0). For  this velocity the calculated values of several  derivatives, e.g., YV and 
Nv, were found to  be larger  in order  of magnitude than the referenced values. 
imply a radical change in the behavior of the vehicle in the vicinity of hover. 
ior i s  not observed in the actual vehicle; it is concluded therefore that HELICOP and 
the calculated derivatives do not adequately describe the CH-47B at X = 0. 
e a r  model representation (HELICOP) at hover i s  the suspected source of this anomaly. 
So as to generate reasonable values of calculated derivatives at  X = 0, a third-order 
curve was fitted through the calculated values at X = -40, -20, 20, and 40 knots. This 
function was evaluated at X = 0 to generate the values shown in figures 10 to 15 and in 
the tables of appendix E. 
The remainder of the derivatives have some differences in 
An exception occurs at  hover 
This would 
Such behav- 
The nonlin- 
Approximately one-third of the stability derivatives exhibit some differences in 
magnitude between the two se ts  of data. 
referenced and calculated data (table I) shows the stability-derivative magnitude differ- 
ences to  be acceptable. Zeros of the models have also been calculated but are not included 
in table I since there  i s  no simple and meaningful cri terion for  evaluating the effects of the 
zeros  in a multi -input multi -output system. 
A comparison of the linear-model poles for both 
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TABLE 1.- POLES OF REFERENCES AND CALCULATED LINEAR MODELS 
140 
16 0 
(a) Longitudinal (b) Lateral 
0.131 f 0.600j 
-1.17 
0.156 f 0.640j 
0.127 f 0.350j 
-0.046 
-1.24 
0.177 f 0.365j 
-0.047 -0.063 
-1.37 -1.21 
-0.046 -0.098 
0.260 f 0.402j 0.204 f 0.623j 
X, knots Calculated poles Referenced poles X, knots Calculated poles Referenced poles 
0 -0.2977 -0.272 0 -0.987 -0.942 
0.064 f 0.459j 0.123 f 0.4693’ -1.404 -1.040 
I 0.078 f 0.459j 0.094 f 0.440j -0.042 -0.082 
‘ 40 0.388 0.4 27 40 -1.02 -1.03 
0.065 f 0.440j 0.089 f 0.469j -0.091 f 0.286j -0.064 f 0.268j 
-2.23 -1.90 -0.035 -0.062 
80 0.555 0.645 80 -1.11 -1.11 
-0.093 f 0.2423’ -0.067 f 0.209j 0.077 f 0.386j 0.096 f 0.515j ~ 
-2.77 -2.55 -0.039 -0.049 
I 
120 0.666 -0.803 120 1 -1.18 -1.13 
140 
i 
160 
-0.053 f 0.173j -0.043 f 0.142j 
-3.14 -2.88 
1.056 
~ 
0.911 
-0.050 
-0.035 f 0.096j -0.002 I 
-3.3 1 ~ -3.02 ~ 
0.978 
-0.020 
-0.053 
-3.20 
1.12 
-0.019 
-0.052 
-3.06 
w 
4 
The form of the referenced and calculated poles shown in table I agree at  all veloci- 
ties except for two longitudinal poles a t  140 knots. 
point in the velocity sweep where a pair  of complex roots at lower velocities become real 
roots at higher velocities. 
This exception occurs a t  a transition 
Comparing poles near the origin (real  pa r t s  less than 0.1 rad/sec) for  both longitudi- 
nal and lateral cases  shows that the real par t s  of all roots  differ by less than 0.03 rad/sec,  
except for  a pair  of la teral  roots at k = 0 and a single la teral  root at X = 160 knots. 
For roots with real par t s  larger  than 0.1 rad/sec, only a single longitudinal root at X = 0 
and a pair  of lateral  roots at  X = 160 knots have differences in their  real par t s  greater  
than 20 percent. The majority of the imaginary par t  of the roots a lso exhibit s imilar  close 
agreement . 
The excellent agreement of the control-stick and attitude-angle t r ims ,  the shape and 
magnitude agreement of the majority of the stability derivatives, and the agreement of the 
pole location indicate that HELICOP and the referenced nonlinear model agree (except at  
X = 0) with regard to the stability character and fundamental modes of response of the 
CH-47B. Exceptions do exist  which produce differences in some zeros  that could lead to  
different t ime responses. 
C ONC LUSIONS 
This report  contains a complete se t  of mater ia ls  needed to mathematically describe 
the CH-47B helicopter. The material  includes both a nonlinear model (HELICOP) and a 
linear coupled model with its 6 t r ims  and 60 quasi-static stability derivatives covering the 
entire flight regime. The resul ts  from comparison with reference data show that the lin- 
ear model and HELICOP are a good representation of the CH-47B, the exception being that 
HELICOP i s  questionable at  zero  airspeed. A comparison with data available in the l i ter-  
a ture  was made for the t r ims ,  stability derivatives, and poles of the uncoupled linear 
model for  positive velocities and zero rate  of descent. 
The two attitude-angle t r ims  and four control-stick t r i m s  show excellent agreement 
at all velocities. 
good agreement regarding shapes, and the majority agree in magnitude. 
the poles of the l inear model near the origin (real  par t s  less than 0.1 rad/sec) agree 
within 0.03 rad/sec. 
show differences in rea l  pa r t s  greater  than 20 percent. 
par t s  a lso exhibit close agreement. 
The 30 stability derivatives comprising the uncoupled model show very 
All  but three of 
Only three roots which have rea l  par t s  greater  than 0.1 rad/sec 
The majority of the imaginary 
38 
The technique used t o  generate the t r ims  and stability derivatives is general and 
could be applied to  other vehicles. 
equivalent to  HELICOP, which generates forces and moments from attitude angles and 
cont r ol -stick inputs. 
A l l  that is required is a nonlinear model of the vehicle, 
Langley Research Center 
National Aeronautics and Space Administration 
Hampton, Va. 23665 
March 25, 1976 
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APPENDIX A 
SIGN CONVENTION AND COORDINATE FRAMES 
This  appendix defines the sign conventions, angles, and coordinate f rames  used in 
this paper. Figure A1 i l lustrates the relationship between the local level axes (X, Y, Z) 
and the body axes (x, y, 2). The local level f rame has its origin at the vehicle center of 
gravity. The Z-axis is down and coincident with the Earth vertical; the X-axis i s  the pro-  
jection of the vehicle's longitudinal body axis  along the Earth with positive direction 
defined in forward flight; and the Y-axis completes a right-hand coordinate frame. 
Figure A l .  - Angular velocities, aerodynamic forces  and moments, and relationships 
of local level axes and body axes with positive directions of vehicles. 
The body f rame has i ts  origin a t  the vehicle center of gravity. The x-axis i s  along 
the reference longitudinal direction of the vehicle with the positive direction pointing for  - 
ward; the z-axis i s  in the plane of symmetry of the fuselage with the positive direction 
through the floor; and the y-axis is positive to the right side, completing a right-hand 
coordinate frame. The transformation from the local level f rame t o  the body f rame is: 
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COS e 0 
sin 8 s in  @ cos @ cos 8 s in  @ 
sin 8 cos @ -sin @ 
where 8 and @ are the pitch and rol l  attitude angles. Positive directions for  the body 
forces  and moments (Fx, Fy, FZ and L, M, N) and the body angular velocities (P, 
Q, R) are shown in figure Al. 
FRONT ROTOR 
hf I \  
x +- t .  
f 
YW,f 
Hf 
X' 
z 
Figure A2. - Definition of rotor-shaft  axes, wind axes, and rotor forces  
for  front rotor and rear rotor. 
Figure A2 defines the relationship of the body axes, rotor-shaft axes, and wind axes 
as used in the nonlinear model. (The subscripts f and r refer t o  the front rotor and 
the rear rotor.) Two rotor-hub axes (x', y', 2') are defined parallel  to the body axes, 
one centered at the front rotor hub and the second a t  the rear rotor hub. 
the two rotor hubs relative to the vehicle center of gravity are given by Z f ,  Z r ,  hf, and 
hr.  The rotor-shaft axes (xs, ys, Z S )  are related t o  the body frame by 
The locations of 
4.1 
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where i is the shaft incidence angle. 
The wind axes for  each rotor i s  related to  the respective shaft axes by the rotor 
sideslip angles P i  and as follows: 
cos p; 
-sin p i  
0 
-cos p; 
-sin 
0 
sin p i  
cos p;. 
0 
-sin 
cos 0; 
0 
Finally, the transformation f rom wind axes to  rotor forces  is: 
0 
1 
0 
0 
-1 
0 
where the rear rotor forces  constitute a left-hand coordinate frame. 
tions for all rotor forces  are shown in figure A2. 
The positive direc-  
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The definition of fuselage angle of attack (crfus) and angle of sideslip (Ofus) is shown 
in figure A3. The three linear velocities U, V, and W are defined along the x, y, 
and z body axes, respectively. 
center of gravity 
Figure A3.- Definition of fuselage angle of attack ofus and 
angle of sideslip Pfus. 
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EQUATIONS FOR HELICOPTER NONLINEAR MODEL 
The 10 inputs to the helicopter nonlinear model (HELICOP) are the three body-axes 
velocities U, V, and W, the three angular body rates P, Q, and R, and the four con- 
t ro l  st ick positions 6 ~ ,  6c, 6s, and 6 ~ .  The six outputs are the three forces  Fx, 
Fy, and FZ and the three  moments L, M, and N. Constants fo r  the model are p re -  
sented in appendix C. A complete list of equations for  each module (found mainly in 
ref. 2) are presented in this appendix. (Subscripts F and R refer  to the front and rear 
rotors,  respectively.) The equations in this appendix are essentially in modular form fo r  
use  in a computer program. 
Additional symbols applicable to  this appendix are defined as follows: 
AOF,AOR front / rear  rotor coning angle, rad 
AIF,AIR front / rear  longitudinal flapping angle, r ad  
AICF~AICR front / rear  lateral  cyclic pitch angle in rotor-shaft axes, rad 
AICFDR,AICRDR rate  of change of f ront / rear  la teral  cyclic with direction control, 
rad/m 
AICFDS,AICRDS rate  of change of f ront / rear  la teral  cyclic with lateral  control, rad/m 
A I C F R , A I C ~  front / rear  lateral cyclic pitch angle in wind axes, rad 
slope of rotor-blade lift curve per  radian 
BIF,BIR front / rear  lateral flapping angle, rad 
BICF, BICR front / rear  longitudinal cyclic pitch angle in rotor-shaft axes, r ad  o r  deg 
BICFR,BICRR front / rear  longitudinal cyclic pitch angle in wind axes, rad 
bS number of blades p e r  rotor  
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CFE equivalent flat-plate drag  area of fuselage, m2 
cF1,. . . ,cF4 dummy variables in equations (B91a) t o  (B91d) 
rate of change of fuselage lift force  with CY normalized by dynamic pressure,  
m2/rad 
rate of change of fuselage rolling moment with P normalized by dynamic 
pressure,  m3/rad 
rate of change of fuselage pitching moment with CY normalized by dynamic 
pressure,  m3/rad 
rate of change of fuselage yawing moment with P normalized by dynamic 
pressure,  m3/rad 
.,CR4 dummy variables in equations (B91e) to  (B91h) 
rate of change of fuselage side force  with P normalized by dynamic pressure,  
ma/rad 
body-axes velocity component in longitudinal plane, m/sec 
body-axes velocity component in lateral  plane, m/sec 
rotor flapping hinge offset, m 
dummy variable, kg-m (see eq. (B44)) 
HCFJCR front / rear  rotor drag-force coefficient 
LFUS aerodynamic rolling moment about helicopter center of gravity due to fuselage, 
N-m 
LHF, LHR front / rear  la teral  hub moment, N-m 
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LP rolling moment about helicopter center of gravity due to  rotor drag and side 
forces, N-m 
MD Mach number above which a nonlinear compressibility t e rm i s  added 
MFUS aerodynamic pitching moment about helicopter center of gravity due to  fuse- 
lage, N-m 
M H F ~ H R  front / rear  longitudinal rotor hub moment, N-m 
MP pitching moment about helicopter center of gravity due t o  rotor thrust, drag, 
and side forces,  N-m 
M T ~ O F , M T ~ O R  front / rear  Mach number a t  rotor  blade azimuth of 90° 
mass  moment of blade about flapping hinge, N-m MW 
NFUS aerodynamic yawing moment about helicopter center of gravity due to fuselage, 
N-m 
NP yawing moment about helicopter center of gravity due to rotor drag and side 
forces, N-m 
PF,PR front / rear  components of vehicle rolling ra te  about rotor  wind axes, rad/sec 
QAEROF,QAEROR f ront / rear  torque required, N-m 
QCF~QCR 
QDPRES 
QF,QR 
RB 
RF,RR 
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f ront / rear  rotor torque coefficient 
dynamic pressure,  N/m2 
front / rear  components of vehicle pitching rate about rotor wind axes, rad/sec 
rotor blade radius, m 
front / rear  components of vehicle yawing ra te  about rotor  wind axes, rad/sec 
RIF, RIR 
TC 
(T c, b rea k 
t C 
U F J R  
UF i , U ~ i  
'F 2, uR2 
V F I ~ V R ~  
WFUS 
W F ~ , W R ~  
wF29wR2 
YCF,*CR 
Y 
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f ront / rear  rotor wake angle, rad 
dummy variable related to rotor  thrust  coefficients (see eqs. (B28) to (B35)) 
break point above which a nonlinear function simulating rotor lift stall is 
included 
rat io  of thickness to  blade section chord 
front / rear  rotor relative wind velocity in rotor wind axes, m/sec 
longitudinal velocity of front/rear rotor along x-axis of body, m/sec 
longitudinal velocity of front/rear rotor in rotor -shaft axes, m/sec 
lateral  velocity of f ront / rear  rotor along y-axis of body, m/sec  
vertical  body axes velocity due to  fuselage, m/sec 
vertical  velocity of f ront / rear  rotor along z-axis of body, m/sec 
vertical velocity of f ront / rear  rotor in rotor wind axes, m/sec  
front / rear  rotor side-force coefficient 
rotor blade lock number 
ATcF,ATcR thrust  limit nonlinear gain from reference 2 (see fig. B2) 
~ F H , ~ R H  front/rear drag coefficient for  rotor  drag force  and torque 
6 0  nominal average rotor drag coefficient without correction t e rm 
O F  DB $RDB rate of change of f ront / rear  collective pitch with longitudinal stick, 
rad/m 
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BFDC,@RDC rate of change of f ront / rear  collective pitch with collective stick, rad/m 
8OF,8OR front / rear  root collective pitch, r a d  
rotor blade twist, r ad  OT 
OTF,OTR root collective pitch at full 6c, rad 
0 rotor solidity ratio 
520 nominal rotor rotational speed, rad/sec 
I Governor 
52 = 520 
II Transformation Parameters  and Aerodynamic Coordinate Transformation 
Front Rotor 
Rotor velocities in body axes 
uF1= U - hfQ 
48 
Rotor velocities in rotor -shaft axes 
Relative wind velocity in rotor wind axes 
Rotor sideslip angle 
cos p;F = p 
~~ __ _ _  . . . , , . , .. . . 
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Angular velocities in rotor wind axes 
cos iF cos Pk s in  Pb 
iF sin cos  Pb 
-sin iF 0 
Avance ratio 
U F  
ORB 
P F  =-  
p sin iF cos PjF 
-sin iF s in  P j C j  
cos i F  
Component of inflow rat io  
Rear Rotor 
Rotor velocities in body axes 
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Rotor velocities in rotor -shaft axes 
- - 
-cos iR cos Pk -sin -sin iR cos Pk 
-sin iR s in  
sin iR 0 -cos iR 
= -cos iR sin /3h cos Pk 
- - 
Relative wind velocity in rotor wind axes 
0319) E] 
Rotor sideslip angle 
cos Pk = [2 
Angular velocities in rotor wind axes 
Advance rat io  
UR 
pR=S2Rg  
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Component of inflow rat io  
wR2 'Ck = 
III Control Mixing and Coordinate Transformation 
Front Rot o r  
QOF = ~ T F  + ~ F D B ~ B  + ~ F D C ~ C  
AICF = AICFDS~S + AICFDR~R 
Rear Rotor 
 OR = ~ T R  + ~ R D B ~ B  + ~ R D C ~ C  
AICR = AICRDS~S + AICRDR~R 
The longitudinal cyclic t r im  t e r m s  (BICF, BICR) automatically introduce forward 
longitudinal cyclic pitch into both rotor  systems as  a function of airspeed, as shown in 
figure B1. 
IV  Thrust Coefficients 
Front Rotor 
APPENDM B 
- 0.288 - 0 . 4 8 ~ ~  
(TCF)break - aS 
where ATCF i s  computed from figure B2. 
7 
2 3  M ’t 
U L  
1 I i J I _ I  1 . I  1 1 - 1  
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 
x, kno t s  
0329) 
Figure B1.- T r im schedules of front and rear longitudinal cyclic pitch. 
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Figure B2.- Thrust  limit nonlinear gain for  both front and rear rotor. 
Rear Rotor 
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F C R  
where ATCR is computed from figure B2. 
V Rotor Inflow Ratios and Interference Parameters  
F o r  U x  2 0: 
0334) 
For U x <  0: 
dFRF = 0.356 +‘0 .321R1~ - 0 . 3 6 8 ( R 1 ~ ) ~  + 0.392(Rm)T (1 - ISin phi) + k.356 + 0.0131Rm [ 
- 0.0764 (RIR)~ - O . O O ~ ~ ( R I R ) ~  I s in  0340) 
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VI Rotor Forces  and Moments 
Front Rot o r  
Drag coefficient 
F o r  MTCJOF - MD 5 0, 
where 
MD = 0.955 - 1.25tc 
and 
(B47a) 
(B47b) 
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Thrust 
(B48) 
Coning angle 
Longitudinal flapping angle 
Lateral flapping angle 
4 
BIF = 3 
+ AICFR) (REFR + -) 
4 +AOF- 6 
Side force 
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Horizontal-force coefficient 
Horizontal force 
Torque coefficient 
r 
Torque required 
Longitudinal hub moment 
Lateral  hub moment 
APPENDIX B 
Rear Rotor 
Drag  coefficient 
For MTCJOR - MD 2 0, 
where MD is defined by equation (B47a) and where 
Thrust 
Coning angle 
(E63 
( B 4  
Longitudinal flapping angle 
Lateral flapping angle 
APPENDIX B 
Side-force coefficient 
AICRR) ~ I ; R R  AIR) 
6 + XR(% - + AOR -4 4 
Side force 
Horizontal -force coefficient 
P R ~ R  
HCR = TCRAIR + 
Horizontal force 
Torque c oef f i c ient 
+ h R ( m  - a) - AORAICRR + QORXR QTXR BICRRAIR 
4 2 6 3 4 8 
Torque required 
I 
l l l I l l I l l I l  I I 
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Longitudinal hub moment 
Lateral  hub moment 
VI1 Fuselage Forces  and Moments 
Vertical velocity with downwash 
Fuselage angle of attack 
fwFUS 
sin afus = { DFUSl 
cos a f u s  = 
It 
(DFUS1’ O) 
(DFUS1 = O) 
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Fuselage angle of sideslip 
s in  pfus = [F DFUS2 
Dynamic pressure  
Fuselage forces  
CF EQDPRES 
Xfus = 
(DFUS2" O) 
where the flat-plate drag of the fuselage (CFE) i s  found from figure B3 as a function of the 
angles of attack and sideslip. 
Fuselage moments 
61 
NFUS = -CN~QDPRES sin Pfus cos Pfus(0.94 s in  afus + 0.342 cos crfus) (B90) 
5 
4 
3 
N 
E 
n 
W 
R 
V 
2 
1 
0 
c1 = oo f u s  
c1 = -2OO fus  
c1 = 20° f u s  
- 
I I I I I 
-20 -10 0 10 20 
Sideslip angle, BfUS,  deg 
Figure B3.- Flat-plate drag area of fuselage as a function of angle of attack 
and sideslip angle. 
VITI Total System Forces  and Moments 
Define the following: 
C F ~  = s in  PjF 
62 
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c F 3  = s in  iF 
CF4 = cos i F  
CR1= s in  Pk 
c R 3  = s in  iR 
Total forces  
0 
-cR2cR4 cR1cR4 
+ -‘R1 -cR2 I 
Moments resulting from rotor forces  
L P  = hf (-CFlHf + c F 2 y f )  - hr(CR1Hr + cR2yr )  
(B91c) 
(B91d) 
(B91e) 
(B91f) 
(B91g) 
(B91h) 
I .  
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Total moments 
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CONSTANTS FOR CH-47B 
Constants used in this report  are for  the center of gravity of the vehicle located at 
fuselage station line 338 (0.1778 m) aft and at water line 18.7 (1.309 m). Numerical values 
of these constants are as follows: 
AICFDR = 125 deg/m (3.18 deg/in.) 
AICRDR = 125 deg/m (3.18 deg/in.) 
AICFDS = 75.2 deg/m (1.91 deg/in.) 
AICRDS = -75.2 deg/m (-1.91 deg/in.) 
as = 5.75 
bs = 3 
C L ~  = 32.5 m2/rad (350 ft2/rad) 
C,p = 6.57 m3/rad (232 ft3/rad) 
C M ~  = 142 m3/rad (5000 ft3/rad) 
CNP = 51.5 m3/rad (1820 ft3/rad) 
Cyp = 43.4 m2/rad (467 ft2/rad) 
eS = 0.203 m (0.667 f t )  
hf = 2.093 m (6.867 f t )  
h r  = 3.527 m (11.57 f t )  
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Ixx= 50 386.3 kg-m2 (37 163 slug-ft2) 
Iyy= 273 536 &-m2 (201 750 slug-$) 
IZZ = 257 685 kg-m2 (190 059 slug-ft2) 
Ixz = 19 838.3 kg-m2 (14 632 slug-ft2) 
if = 9.00 
i, = 4.00 
2f = 6.425 m (21.08 ft) 
1, = 5.450 m (17.88 f t )  
MW = 510.2 kg-m (114.7 slug-ft) 
m = 14 968.6 kg (1 025.67 slug) 
RB = 9.144 m (30 f t )  
y = 8.26 
60  = 0.0094 
8FDB = 24.2 deg/m (0.615 deg/in.) 
BRDB = -24.2. deg/m (-0.615 deg/in.) 
BFDC = 73.4 deg/m (1.864 deg/in.) 
B R ~  = 73.4 deg/m (1.864 deg/in.) 
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p = 1.227 kg/m3 (0.00238 slug/ft3) 
c = 0.067 
no = 24 rad/sec 
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LINEAR PERTURBATION MODEL 
This appendix presents  the development of the linear perturbation model in both the 
coupled and uncoupled forms. Fo r  completeness, details are included which show the re- 
lationship of the nonlinear model and the perturbation l inear model, the method of handling 
a general  t r im  condition (nonstatic t r im  conditions), and the assumption required t o  a r r ive  
at the coupled and uncoupled models used in this report. 
A nonlinear model of a vehicle can be considered as a transformation of the vehicle - 
state ZT and control ZT into forces  FT and moments %T applied to  the vehicle 
(fig. Dl(a)); that is, 
FT = fi(%,G) I - 
An equivalent representation of the vehicle motions, which is more convenient for 
control system design, i s  to have as outputs the ra te  of change of the state variables (see 
fig. Dl(b)). The general nonlinear representation i s  
The transformation between equations (Dl) and (D2) i s  given in reference 7. 
to  represent equation (D2) by a se r i e s  expanded about a nominal condition (ZN, 
It is  possible 
6N) as 
- 
If the perturbations (fig. Dl(c)) 
and 
IIIIIII I I 1  I I l l  I 
t 
L - 
I I I I I 1  1111 I 1  I I 1  I 1  
~ 
Nonlinear 
model 
- 
* - ,  
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6T 
(b) Angular and linear acceleration output of nonlinear model. 
- I  - , xN 
T=-TJ--T Linear model 
(c) Angular and linear acceleration output of linear model. 
Figure D1.- Nonlinear and l inear representation of vehicle dynamics. 
- 
6N 
are sufficiently small, equation (D3) can be represented by 
where 
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In this report  the state vector i s  defined by 
- 
X =  
. e  Q,1 
where v j ~  = (U, V, W)T i s  the vehicle linear velocity expressed in body coordinates, 
OB = (P, Q, R)T i s  the vehicle body ra te  expressed in body coordinates, and 0 and Q, 
are the vehicle pitch and roll  angles. The control vector T8 i s  given by 
- 
6 =  
where 6~ i s  differential collective stick, 6c i s  collective stick, 6s is cyclic stick, 
and 6~ i s  differential cyclic stick. - 
The nominal values ZN, 6~ and the coefficient matrices [A], [B] are functions of 
the flight condition. 
i.e., 
This report  considers nonaccelerating and nonrotating flight paths, - 
XN = 0, fo r  which the nominal state i s  given by 
F o r  this condition, equation (D6) i s  given by 
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- ZV 
m 
ZW -
m 
- ZP 
m (2 + u.) - Z R  m 
0 
U 0 QP 
0 RP 
0 0 1 .sin @ N  tan 6~ cos $JN tan 6~ 0 
- z6B 
m 
+ \ I =  ' I Z Z ]  
0 
0 
\'xx ' I z z i  
MgC 
IYY 
0 
0 
/I2LSS 
-+- 
pxx a I z z ]  
0 
0 
6R 
Z 
-
m 
0 
0 
6C,P 
%,P 
6R,P 
where 
IXXIZZ - 1;iZ 
I3 = Iz ZIXZ 
2 
IXXIZZ - Ixz 
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Equation (D12) represents  the coupled motion of the longitudinal variables (U, 
Q, 0) and the lateral variables (R, P, V, @). Coupling refers to the fact that per tur -  
bations in longitudinal variables affect the ra te  of change of la teral  variables and vice 
versa.  For many vehicles this coupling is not strong enough to influence the motion of 
the vehicle. For these cases  the c ross  derivatives and @ N  are assumed equal to  zero, 
and the set of eight coupled equations can be written as two sets of four equations each. 
The longitudinal equations are 
W, 
0 0 1 
and the lateral  equations are 
1 0 I 
-g COS By, 
-g s in  B N  
0 
0 
U P  
WE 
Q P  
0P 
+ 
tan 8N O I  
(IZLR I yN9 (Y"v +- 
Ixx zz  xx Izz 
YV - 1  m 
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TRIM AND DERIVATIVE DATA 
A complete se t  of t r ims  and derivatives are shown in tables E l  and E2 for sea-level 
conditions and for  the flight envelope -40 5 X 9 160 knots and -10.16 9 2 9 10.16 m/sec 
(*2000 ft/min). The t r i m s  and derivatives are given in the International System of Units 
(SI) in table E l  and in the U.S. Customary Units in table E2. These data are based upon 
a center of gravity of 0.1778 m (7 in.) aft of the vehicle reference point. Al l  of the force 
derivatives are normalized by m, the rolling moments by I=, the pitching moments by 
Iyy, and the yawing moments by IZZ. Values for  m, IXX, Iyy, and IZZ are given 
in appendix C. 
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TABLE El.  - STABILITY DERIVATIVES AND TRIMS IN SI UNITS 
Unit 
(a) !k = -10.16 m/sec 
meter at X, knots, of - 
. !l!I u LI I ' 
-.?Oh45 
..IUIUR 
-.Ub9V5 
l l . 5 5 7 2 0  
.7?!15b - . (1 ? bH7 
?. 5 9 7  1 0  
- . 5 2 3 e u  
V a l  " k S .  
L 
.oon71 
,0101'  
-.0585' 
. 0 0 0 0 1  
.,nnnni 
,0030' 
1.0371;  
,non9i  
, P O P ~ I  
, 01181  
,15221 
,00831 
.1712! 
-,nunu! 
.002ot  
. n i v 7 r  
- I  .2un2c 
. O O I O P  
-,OOOII 
,n3,773 
. 0 9 ~ 5 e  
..22t16 
.no078 
-.D~IPF 
,00573  
..oin9n 
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.,nub96 
, 1 7 7 ~ 0  
-.n293b 
. . nng31  
.no773 
. 0 4 1 5 1  
..nnnou 
,02171 
. o n 3 3 3  
..nn15u 
. , n n e n  
. . o n 1 9 0  
, n n ~ n i  
.08ais 
1.10128 
r . l b i U 3  
-,Ob901 
2.129311 
11.Ub111 
, 7 h 8 9 ?  
-2.1eu1\ 
-Z,U(lb88 r .b2?*2  
,96511 
-. 1 bn5 f  
-.0009! 
1 . 2 1 3 7 1  
.02bl? 
..bblS2 
.112b6 
-.Uhb19 
,JU786 
.0h??R 
I. 0 0 fi hU, 
- t  .Ub?20 
,OOnlb 
.O??bb 
160 
-.0553( 
..ons1? 
I, 0 2 1 3 2  
,00564 
..13284 
.00009 
..ooow 
, O O P b !  
1.10221 
-.OS991 
, 00059  
- . i a i i n  
.O0211 .. 0 I I Z I  
, 0 0 8 9 i  
.16207 
.0139u 
..E2010 
.2b581 
..OPE52 
,00555 
. .5857U 
.001u5 
.,oons3 
.nu111 
..07101 
..2')920 
.on119 
- . 0 3 9 0 6  
.OObOU 
-.OIP7l 
- .OObOV 
,18019 
- ,nu573 
.,395u3 
, 2 4 0 5 0  
- .02151 
-.nni81 
.00992 
, 0 3 5 0 9  
,12297 
.nxonn 
-.nnno> 
- .no085 
,02788 
-1.21556 
.oou51 
1.00083 
- .on1 i3  
- . 0 1 5 2 Y  
.OJZlS .. 0 1258 
,onso7 
. n 9 x m  
..I5835 
-.08199 
~ n . 8 i b i o  
-3.n7758 
1 . 7 0 u 2 5  
. o ~ i ~ a  
- I  .09n36 ou1q5
-;Ill998 
3.UllUb 
,O?IUb 
-b.11521 
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D E 9 1  
TABLE El.- Continued 
(b) 5 = -7.62 m/sec 
ilue of pa 
40 
meter at 
60 160 
.,osani 
..00511 ., o 1 *ai  
- . I  I321 
.oooos  
..oooos 
. O O U t 8  
I.OYl99 
..OUT69 
.0001h 
..I8131 
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..OlU?5 
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,010UI  
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.OOESb 
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,02690 
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.OOIl8 
. . O O O I U  
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. I 3 7 & 3  
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.OOl lU 
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..00519 
.oosl6 
.OUO78 . I l b U 6  
,04323 
. . o o n ~ n  
.02uuo 
r1.5a129 
.007UU 
-.001711 
I, 0 1230 
. o m s t  
- .00835 
,00759 
.090PO 
-, IILSO 
..15S11 
-,07875 
2, P I 6 2 2  
1 8 , 9 5 9 2 1  
,83186 
.2.60270 
15.U5690 
-.b6222 
, 0 0 1 7 5  
. I I b 9 7  
..OUbPO 
- ,00005 
-.00049 
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I t G .  
I F G .  
1 H I  F I T T I  
TABLE El.-  Continued 
(c) Z = -5.08 m/sec 
Value of parameter at X, knots, a r - -  
1 L 
n ,  -20. t ~ n  A U D  t a n  V A L I I F S .  
. - .  
- .@nnn t  
-.nnni5 
-.01523 
.nnn7h 
-.no035 
. P O 3 1 9  
.079iu 
..12999 
-.nu371 
-. fi 1296 
-1.71UbZ 
- . 0 0 0 b b  
, 0 1 6 0 8  
. O O U H R  
m.02765 
-, 3bS94 
IO.86939 
.S2h5n 
-.a3781 
-.397b9 
1 . 4 2 1 8 1  
120- -r- 
- . 0 0 0 0 1  
. .  
-.no002 
- . n n 0 8 7  ..n02is 
.01622 .01161 
.OliZbS .no536 
.no385  .OdUbb 
. n 8 0 7 i  .n81?u 
..n3~31 ..n~~zo 
r . 1 2 4 0 1  r,112Ub 
-.0USbb -.OU979 
. 4 8 1 8 0  I.l'lZb3 
1 1 . 4 1 1 1 2  1 2 . 4 0 7 0 U  
,094hb . 5 1 q 3 2  
-.7U712 -1,08583 
- . ? I 3 1 9  1.55312 
. .U1428 . .U5802 
1.00576 
..01344 
.00828 
..09554 
.00003 
-.OOOOJ 
1 . 0 0 2 6 U  
.,os727 
,00071 
,00238 
r.01247 
,15206 
-.la901 i .OOb81 
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TABLE El.-  Continued 
(d) 2 = -2.54 m/sec 
meter at kt knots, of 
120 
..03724 
.n2536 
. n i 7 u o  
.00731 
-.no001 
..oonni 
. n o i u 5  
.77279 -. n I 227 
. 0 0 0 8 ?  
. 003?u  
. ' ) r ) O l U  
. n o ~ 5 9  
.13832 
- . n o u ~ n  
-,51122 
.nnuuu 
- .no3zu 
. n u n i u .  
- . 9 0 0 6 2  
-.1289b 
-.05hCO 
-1.355271 - 1  :U28UU1 
140 160 
: o n 9 7 5 !  ; o i n i i  
. 1 9 0 3 3 ,  , I l l 130  
-.OOObb , 0 0 3 l b  
-,UU784 1.18Ib l  
,13129 ,17928 
- . n 5 n ~ n  .,nu?uo 
. n s i o u  ,016so 
.no230 ~ , 00318  
. n i i i 5  ,03197 
- . n n q o ~  - .ooola 
. O l 1 4 O I  ,02583 
- ,hb lO) ,  -,?OR49 
-1.2Rb7b;  .1.30750 
.0002b)  ,00071 
.2U309 , l o b 1 9  
-.15921 1 -,19525 
, 0 0 0 2 0  .00051 
-.025521 - , 0 3 0 l 3  
.OObFlS,  .OOb8b 
-.O'IRUb -,01399 
,l bS89 ~ , I b922  
- .b382 l  -,SbU?l 
-.nub15 -.03801 
- .oo iu5  ..no211 
- . 0 5 o s i ~  -,ou95? 
.089nu , 1 2 1 ~ 2  
- . o n s i n  ..onuqo 
.0052u .007u7 
.0502h , 0 5 1 8 2  
.15U81 n 7 i o b  ,15961 .osnun
..on002 - . no001  
-.oooib -.onnu.! 
.PO992 ,01915 
. 0 0 0 3 3  , O O I 7 C  
.ann33 . o o o o t  
wI .5b573 -1,550bl  
m.00256 1,00254 
-.OOUU9 -,00711 
.Olb17 , 0 2 0 U U  
.no192 . . P O I I ~  
. O O U O U  ,005~; 
,08112 ,18521 
..OS823 .,oau1q 
..0777U - , O O h 9 2  
1 . 0 5 0 V 8  ..Ot.18! 
1.29bRB 2 , 0 9 3 4 1  
12.533U9 15,371111 
,50381 ,b l51!  
r1 .209Bb - I ,7 IPP!  
-.U0392 -.5018L 
.1.01807 .U.EUUSI 
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TABLE E 1. - Continued 
( e )  2 = 0 m/sec 
~- 
160 
-,OU731 
-.002bi 
,0037! 
.OlZPS 
..0495! 
- . O O O O ~  
..ooooi 
,00228 
. n n n i  
1.020uL 
. o o n w  
r . l b 8 l l  
.oouo1 
1,007hl 
. o i n 7 ~  
, 1 8 2 1 1  
..00052 
..us311 
. l h 8 l F  
1.0U97b 
,02051 
.on355 
1.70189 
. o s 0 8 3  
.oooun 
- . o o o o n  
, 0 5 9 5 1  
.OOOJl 
. .02800 
. O O ? O U  . ,o I n35 
..ooosn 
1 . 0 5 1 0 3  
- 1 . 3 6 3 9 5  
, 0 1 9 6 8  -. 1 b159 
, I  b5Rb 
-.bl7UP 
, 0 9 1 9 6  
-.04309 
-.00481 
.00b32 
.05105 
. I b 3 q 3  
.Ob581 
-.nono? 
slue oi parameter at X, knots, oi 
- I  
40 -. 1 I I bU 
-.*nODU 
. * J R ? f i  
. l h 1 1 b .  
-. 6 9 2 9 5 .  . . 051s3 /  
- . I  I I u z  
- . I3979 
-3.P5239 -2.11981 , 
H.EI23h 
. a 3 1 2 5  
.1463U 
1 . 3 1  U bU 
- . ?705C 
- . ' ) t o 1  
80 
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TABLE El. - Continued 
(f) 2 = 2.54 m/sec 
Value of parameter at X. knots, 01 
'*o 1 20 
. .  
-. n n o l "  
40 
-.00932 
- . n 0 0 1 6  
.05852 
.!I1251 
.nooa1  
.eoool 
.a0085 
.741u5 
.Ob607 
I 19Ub  
60 1 80 I 100 1 120 
.a IWU 
.oonz3 
. 03901  
.0119Q 
.os513 
..02u9n 
.nnouu 
. o s 3 1 7  
,01778 
.OS822 
.onnnt  
. 0 0 0 0 1  
. n n i u i  
-.on778 
. o o o ~ n  
- .nn610  
.Q,1)20h 
. o o u 2 9  
. 6 R 7 0 0  
-.no261 
- .nn21o 
.nnb27 
.nos13 
,00208 
,07625 
..02239 
I.OIOU8 
-.03803 
.34583 
7.91239 
. 3 0 2 1 q  
-.17619 
. 37971  
-.29h92 
160 
- .OUb56 
-.OOlOT 
,009v3 
. 0 1 U O S  
1.03208 
- .ooooo 
. .00001 
.OOlb6 
.8UbbU 
I. 01837 
.oaoqo 
-.I6521 
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TABLE El . -  Continued 
(g) 2 = 5.08 m/sec 
m e t e r  at X, knots ,  I 
. .  Param- 
eter 
. ; l u l l 1  
. o o m 7  I 
. on711 1 
.1293u ~ 
..0')303 
..00982 -. b 1637 . I 1 5 3 5  , 
-.Ob621 
.02bOb 
. 0 0 5 1 1  
- , 7 1 7 b 6 ,  
, 0 3 7 7 7 ,  
- 1  .SO215 ! 
..OCO2U I 
.no018 
. 0 ( 1 O U  -. I b59R 
..0002t . , 0 2 U 3 !  
.00706 
-.0055# 
. 0 0 1 1 4  
,15902  
-.051106 
..7172c 
.Obh3C 
- , o s 3 7 0  
- .00555  
.onu31 
.ou233 
.159qO 
, O U T b q  
. ooono  
,onon; 
.OIU73 
. I  , U 8 8 8 3  
.no033 
, 0 0 1 U b  
r .00351 
- ,OOUQU 
, 0 0 8 U b  
,0051b 
,07721 
-,03UUb 
..00523 
. .OUUlO 
1 , 0 2 7 5 1  
10.52822 
,19833 
. , 9 2 6 J 2  
.2, PS615 I. 475111 
.no121 
~ .. ~ 
. o o n o f  
,Of ln lh  
.OlU9b 
-1.b7767 
. 0 0 7 P 9  
.no071 
1 . 0 0 r 3 8  
- .00275 
.nou8n 
. o n 2 2 3  
, 0 0 2 6 4  
.0745b 
-.0220u 
.OlU22 
..038sn 
.Ub295 
7 , 9 8 2 6 0  
.11"1 
- .5Sb25 
..iou2n 
..3S?Zb 
-~ 
. o n 0 0 1  
. n n n i u  
.01559 
- 1 , 8 1 2 1 9  
,nnssn 
, 0 0 1 n 0  
.no251 
, n o i u ~  
.00229 
.07u47 
I . O I U B 1  
. 0 2 3 0 8  
..OJhs; 
. 0 9 J 7 7  
- ,0028b 
- ,0@2Ub 
b .05259 
.23bU2 
m.32962 
,62843 
-.2UP32 
. n 2 1 9 n  
, 0 1 3 1 3  
. o n 1 5 7  
- . o n i u b  
- . n c i i u  
-1 .7h9b9 
.FO2bh 
i . 0 0 1 0 6  
.OC243 
, 0 7 5 2 9  
-.O113b 
, n l l l P b  
- .03b33 
- I . b l h l U  
5 , 7 7 4 6 3  
.ZU2Q5 
,11741 
2 .77393 
- .1U5lb  
- 1  .bSIJbh 1 1  .13bVn 
.02UU5 
. n n 1 7 7  
. . d o 0 5 9  
- . n ~ 3 u 8  
. n o c ~ i i  
- . o n i ~ q  
. n i b 0 5  
- . n i s 5 1  
- . n i 1 7 5  
-.'i3787 
.3 .15u33 
5 .62542 
.30912 
. U U P P R  
I . b l Z 9 1  
r . 1 5 1 U 9  
. P I1 30 6 
82 
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TABLE E l .  - Continued 
(h) i = 7.62 m/sec 
ilue of parameter  at X, knots, o 
40 1 60 1 80 120 I 140 
I. 0 3881 
,0022u 
.05n8n 
,01119 
, n o 0 0 3  
.00002 
.n57bO 
-.OOObb 
160 
.on205 
.OlP?U 
.OlUb9 
-.OOOU3 
. 0 0 0 0 1  
.00001 
. 0 0 0 8 ?  
,71385 
.OOIO2 
.00338 
..OOlU9 
1.OUb12 
i . 0 0 6 2 5  
..lbllO 
.00b9U 
.nu795 
.do002 
.on002 
- . n s n s i  
.hU113 
- . o n u i r ~  
.?oris% 
-.ii9n9 
. n o i n n  
- .noi .?2 
. n o i i " I  
- . n i u i 5  
.nquu9, 
,I?hObI 
- . l h q n b /  
,69631 
..00551 
. O O l O U  
-.139bU 
.00327 
. .no301? 
. 0 0 5 8 ?  
, I2537 
..ois~n -. b 7 1U9 
.12958 
- . n i t s i  
-.57900 
.llUbb .I5924 
-.07119 -.05991 
.O2bhh ,031197 
.0050U .OOUb? 
-,7UO90~ v.67573 
.0305,? .OUR29 
.1.u2597: -1.32u21 
..non191 ..ann21 
. O O n 1 3 ,  ,000Ob 
.027bfl 1 ,0218b 
-.03h59 -.182b3 
- . O b O R h  .0U?3h1 -.00585 OOOSb
. O O 8 h b  ,00750 
.no519 .On266 
-.niei~ -.02282 
. n r ? ? i  -.nnib? 
.1520n ,15632 
..a5553 I -.055bi 
. n o 0 1 1  . n s u i i  
- . o i n * c  . . O S R S I  
-.on535 -.no533 
.002qo, .on371 
-.85Ul3 -.?b3Ob 
. O b O l O ,  . O U l U O  
.IPblb. .1bO3b ' 
.0PUlb, . O U 3 2 4  
. n o o n ? .  . o o n n i  
.noo2u' . o o n i u  
.01278 ,01407 
-1.Ih339 - 1 , U O U U O  
.On921 .OOU73 
.oonqu .noou8 
..00177 
..on119 
-.003b7 
..no235 
.oon90 
.on12n 
. o n 1 8 1  
.n72i5 
-.01118 
. o u 5 1 1  
-.03539 
, 1 1 1 1 7  
..391u9 
.u1971 
h . 1 3 7 7 b  
.2Ub2b 
- . 3 O l b l  
.oou12  
.OOIIb 
. n o ~ d s  
.07Ub5 
-.OElbl 
,01809 
1,03996 
.b7251 
8.99132 
,332UR 
..729bl 
-?.64048 
..au~9i 
~ 
a3 
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TABLE El.- Concluded 
(i) 2 = 10.16 m/sec 
. - .  ~ ~ - ~- ~- 
Value ~f urameter at X. hots. of _ -  
20 
. 0 1 2 8 0  
- .oo78n 
.n239n 
.01132 
,08218 
.00004 
. o n n o z  
.I, 0 1 b 5 1  
.?9939 
. . I 1 1 1 7  
.@0551 
-.115bU 
.OU930 
.0001u 
I 3 7 5 5  
-.0FUU2 
-.b41JZ 
-.1"17? 
..*55u9 
- . 2 I l 8 0  
.o r775  
- . ~ s n j u  
-1 .n i939 
. .onnu; . F n I >  0 '1 
-.9oun1 
.007?U 
. n l i s s  
. " I 5 0 6  
.Uk299 
I .  35996 
- .11 I U R O  
-.h1310 
,lO?UU 
- .?9955,  
. n o ~ o n  
. 1 3 8 1 @  
-1.17125 
.215?6 
-.On116 
,004B9 
-.002JI 
.ill271 
.(ICZRI 
.@?9C2 
1.01209 
-,nfl391 
0.09u37 
.CO593 
-.OJ5b7 
-6.13442 
,UUb1U 
1.21735 
5.hlJ75 
. , 3 9 9 " 2  
.e4693 
- I  .3U996 
,022bU 
.092uu 
.on018 
. . 00121  
.noanb 
-.nnbnb 
.rl?5U3 
..DIU58 
-.007b6 -. C 3 ? 0 1  
-U,8b91 U 
3.75176 
.21 I 3 9  
,84982 
4.93539 
,n0323 
-.O58b3 
, ... 
.6U323 
.oa08s 
.,00041 
,000u9 
. 0 0 5 3 7  
.oon5n 
.128S@ 
- . 0 1 0 8 @  
-.93RI b l  
.OlOUZ 
1.10072 -. 0 b629  
- .non r3  
-.hhO55 
.OR51b! 
- 1 . ~ 2 ~ 8 9  
..nn002' 
,noon0 
.ouuon 
- ,Ob234 
.no516  
.2Uh82 ~ I 
- . 0 0 1 5 2  
- .?r l28b/  
.nnbq91 
.00850 
.oouo4 
. IS532  
..@5U59 
- l .Q*bbLl  
-,ObUQ21 
- . 0 9 7 9 6  -. 0 1 b 2 0 (  
. I  bOJb1 
.FRbh7 
..0023R, 
, 0 5 3 3 4  
.pnonn/  
20  ~ S D  t u n  V A L ' I t S .  
.. ... 
,69591 
. 0 0 2 ? U  
.no0811 
.,09189 
..nooii 
. , O O l I U  
..PO219 
, I2U88 
..F1?10 
-.90535 
.ne375  
1.0946s 
I. 0 I 3 3 0  
. ~ O I S F  
..13USU 
,65015 
-.0011b 
. 0 0 1 0 1  .. 1 1 9 0 1  
.OOO?b 
..no289 
. . 00133  
,12271, 
-.OIb91 
-.83bU? 
.IO272 
r.O8?7b 
. o i n 8 7  
,00392 
. n ? o i  
.1,3n020 
- . ~ O O E U  
.n0on8 
. o ~ ~ i n  
-.IOU14 
.OD690 -. 00 I21 
-.01U80 
.oonio 
.onboq 
.00U52 
,15131 
r .05766 
-.99569 
-.F3411 
-.Onb01 
-.00902 
. O O l U C  
.044s7 
, i n n w  
. n ? ~ b u  
..?bUR2 
. n i 2 d 3  
.1.?1455 
.On639 
,OOlbR 
..OO2b3 
-, 3 0 6 3 5  
..nnzq5 
..no586 
. n o i o n  
.0718n 
- . n n ~ s n  
,005u1 
..n31?9 
2.50130 
, 0 3 3 I I  
-.00509 
I.Sbbq? 
. . 05078  
m.97363 
. i lnoou1 
.02UO7, 
I IOU10 
..oainq 
I. 0 1  6661 
. n * 9 ~ U 1  
.OOJ07 
.no1121 
.1S009' 
- . 0 5 7 0 @ /  
-.90851 
..0048U 
-.0765U 
- .00552 
.no243 
.Ob055 
, 1 0 7 1 ~  
.087UO 
.onon? 
:05U7RI 
.oon29 
-, 0 0 . ~ 5  
-, o 0591 
. n o n v 8  
,07058 
-.002b5 
,00949 
-.n3253 
..UOZZl 
3.29269 
, 0 8 1 3 0  
-.1217b 
1,51339 
. , I 3 U U ?  
-.OOUOb 
-,oa;uz 
..nons3 
n0n9n 
..00;57 
.079bll 
-,0127b 
-.09b20 
U.7d30U 
,11523 
1.21250 
..259?4 
:nb9?9'  
. . a m 2  
I 1 
.OOJYO 
.05375 
, I  b 9 1 9  
.Obb14 
  on no^ 
.nooz? 
,01222 
- I  .613bb 
.00b24 
.0007u 
.;OOU07 I. 00 199 
,00075 
.001Ub 
.ODl27 
. 0?112  
I .00919 
,03960 
. .0359s 
,27*20 
7,25010 
,25527 
.5b 19¶ 
.2.09072 
..u1379 
84 
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TABLE E2.- STABILITY DERIVATIVES AND TRIMS IN U.S. CUSTOMARY UNITS 
Z =  -2000 ft/min 
Value of parameter at 
. -  
140 160 
.. ~ 
. .  
85 
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TABLE E2. - Continued 
(b) Z = -1500 ft/min 
Value of parameter  a t  X, knots, of 7 
160 I 
86 
. -. .. . 
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TABLE E2.- Continued 
(c> i = -1000 ft/min 
-20 
-. " " Y O 3  
.oonua 
i -,Dl275 
; ,41992 
, ..lUS5U 
, . I J I U R  
I - .nuu?2 
1 -.O>Ubl 
, -.b59U5 
' -.00067 
. O S 1 7 1  
.I. 337uu 
..002&3 
.ooou1 I. 0 0 292 
. 0 0 0 2 7  
,05365 
1.00173 
,20613 
,01152 
.ooaoi 
..I1593 . ,a 4 24 9 
,00195 
U.99705 
. Z b l U 7  
,09206 
l.Bb5b2 
..Ullbb 
D R D C R  C U R V  
*o I 20 
.a0253 
-.Ob929 
.UH401 
. O O P 5 8  
- . o o o u u  
-.r)Obbq 
-.OZ893 
* .a1521 
.Ul7lb 
-.0959 
-.b1095 
- . o u 1 1 9  
.000lP 
.00~01 
.0018U 
.a2092 
- . ~ o o o I  
-.a01155 
- . 0 0 2 3 l  
1.27220 
. . O O U S 8  
,00057 
-.oooai 
,00029 
,05544 
. a 0 1 2 7  
. 0 0 ¶ 3 b  
, 205U2 
.DO351 
..I9391 
..043US 
-.2b730 
s.inzi2 
.21159 
- . a o a ~ q  
.onoui 
. i i n w  
.303b3 
.Ob837 
6.61257 
..SI126 
T * R U U G M  10, -20. 
Value of parameter at 
40 
.00110 
- .ooll41 
- . Q 8 5 5 9  
1.45199 
-, 86355 
- . O O O l 4  
-.0'1626 
.no095 
-.OIlQO 
-.91S&Q 
. u 1 o u v  -. L3lb2 
-.b5429 
.nbobn 
-.OUAUU 
- . ~ o o z ~  
..0010~ 
,01137 
,08318 
. . O O O O d  . .au5aa 
.I ,52399 
,00033 
.0003u 
.a0025 
. a u 1 2 7  
.00715 
,010u5 
.ZOIU3 
..oia~i 
..ou~ia 
.3b2Ul 
I. 0 0 0 3 5  
-.dl750 
i.lbY2b 
1.b9UlL 
u. U P 2 2 1  
.2L!373 
.0199S 
U.2589U 
-.U39Ob 
2 0  A Y D  t U  
60 
x, knots, of 
80 
.001b5 
..a0037 
.001Vb 
100 
1.03zno 
..OOQ70 
.a1535 
.lb082 
r.QOOLlb 
,004b5 
2.U5531 
..a55Q3 
.~onii 
-, i i Ada 
.00395 
.OIY35 
.Ob780 
1.Ib540 
-.04Ub2 
.1.58215 
.213JY 
. . l b 9 I U  
- . 0 2 2 u 1  
.90242 
= . p a n s  
=.ooo2n 
..7iba6 
.3aiio 
1 1,38530 
. a 0 2 8 1  
-.0003@ 
.a1553 
1.15244 
.ab0591 
. O b O O A  
- . 0 0 b 8 b  
.on135 
r . 0 0 9 6 4  
-.01u9z 
.41b7R -. 1 3 l W  
-.be840 
,052H4 
-.051d3 
..OQ111 
. f in083 
a01617 
.U38$5 
,17332 
..OOOOY 
..ooasu 
-.OOlbn 
. I .  75aba 
.I, 0 I126 
.a0021 
-.nonib 
r . 0 0 0 2 6  
.04Il9 
.OlU3b 
. P O P 1 8  
.20502 
r.03532 
..12UOI 
..OUSbb 
, 19205 
U.UOUP3 
.ivurs . ,294 I 11 
m.22319 . .u 1 U 2 8  
120 
. . a ~ a s x  
..00138 
.a2025 
.IU33L 
-sf O S U l  
..onno9 
..00021 
.00651 
2.bObbV 
..0512u 
.0009U 
..131u3 
. 00Ub3  
..a0388 
,08390 
1.1iaa3 
I . O l 3 0 U  
.l.4bblT 
.30427 
..I b5bO 
..OOZUO 
.00244 
..74411 
.25913 
1L.Obl53 
.a0325 
..OOOlI 
.03b>O 
. ~ b ~ a q  
-.bo021 
.ooanr 
-.007u4 
.0017@ -. 0I429 
.a I012 
.41P@I 
. . 1 ~ 0 9 0  
-.64553 
.0112u 
-,OU777 
- . a 0 1 1 8  
. O O ~ U U  
.01?7n 
.u5150 
, I9352 
,00111 
..OOU15 
.OOOI7 -, oaa55 
.04u73 
-.OOOOb 
..OOOb3 
1l.7YP31 
- . 0 0 0 b 7  
.013bO 
.Q118U 
,20762 
-.05220 
-.112Ub 
..04979 
. U U 9 8 5  
u.a8ua 
.2009l 
..427u9 
s.55312 
..U5102 
~~ 
140 
. . O U S K  
m.002b7 
. O l O 2 ! S  
.09111 
J.2bspI 
..LOM~ 
..001111 
.OO7Pb 
2,933 u 4 .. 0 7  I93 
.a o onu 
e.15165 
.a0331 
..a5315 
,07931 
1.20148 
. a i ~ ~ o  
.i.2ai3~ 
*u9772 . .15593 
.a3274 
,002f l1  
..b45bU 
.22713 
10.221 49 
,003us 
.a5994 
.Q3418 
- . 5 6 5 0 5  
.000I0 
- . o o a ~ e  
.@VI72 
-.03013 
. . 01011  
,42141 
-.12uao 
-.5n?2~ 
,122HO 
- . O U l i d  
. . O O I P f l  
,00115 
,01380 
. 3 7 s n i  
,137b9 
. . 0 0 0 0 Y  
. . O O O T ~  
. 0 1 3 1 0  
. I  .u51se 
..00017 
. . 00101  
.ou9vu 
,00023 
.OIU15 
.zitas 
r.Ol3U7 
..IOlb5 
..05b76 
5.56785 
.22942 
r.59110 
..'1LP')O 
..OO01b 
.O@OOb -. 00 0 b 9  
. b U U 3 0  
- 1  .U5d9b 
.3aou5 
0.I3YBI 
. 0 0 8 0 1  
-.00233 
,11857 
-.63bOO 
i.bP960 
. a0020  -, 0 0 9 9 5  
-.ouq3n 
-.n1227 
,43874 
I, 1 Z2bI 
1 , 5 0 9 9 1  
..002dI 
,nn2u7 
. O I I I V  
-.oooul 
..OOlUU 
.02291 
..OOOIO 
. .00310 
.oboaa 
c, a I 4 2 2  
.oilnu 
, 2 2 3 5 1  
-.IOU72 
-.IO566 
..obva~ 
.99281 
,28157 
.u.aiib7 
.001bV 
.IblbJ 
1,03328 
.3blbl 
,09UbI 
, I  ,41351 
1.OOlb3 
- . O O O b 8  
b.7l lOZU 
..85b32 
s.62193 
87 
I I I I I I I  Ill I l l  I 1  I I 
APPENDIX E 
TABLE E2.- Continued 
(d) 2 = -500 ft/min 
1 Unit 
F T I S E C  
FTISEC 
1 I S t C  
1ISEC 
l/StC 
rT/s€C2.1+ 
F?/S€CZ.I" 
F T / S € C ~ - I ' J  
F T/StCL.I* I  
f ? / S t C  
FTlStC 
F T l S t C  
l/SEC 
lIStC 
l/SEC 
IF T /St C2- I* 1:::::::::: 
F T / S E C ~ - I Y  
IFT/SEC 
PTlStC 
FTlStC 
l/SEC-FT 
I I S t C - F T  
l/S€C.FT 
I/SEC2.I* 
1 / Et21 I N 
1 / S t  C.2 - I N 
I/StCZ-lh 
l/SFC 
l/SFC 
I /SEC 
1 / SLC t F  1 
I/StC-FT 
l/StC-FT 
lISCCP-IN 
I IStCZ-IN 
1/sF.c2-1* 
IISECZ-Ih 
l/StC 
l/SEC 
1 1 S t C  
IISEC-FT 
l/SEC.rT 
llSECrFT 
l I S E C 2 r I Y  
l/SECB-IN 
.l b555 
1 . 0 3 0 3 1  
-.00021 
L.ZbY57 
-.22649 
r.01115 
-.oQlu'J 
.00288 
-.02011 
.os815 
l.lb105 
, -.OfJb52 
,-l.b1033 
.038bO 
-.1nib5 
.l7BH3 
I 1 .00bP5  , -.4m4 
1.27151 
8.b0511 
.on234 
.c3030 
-.UTb3Q 
1 .RlbQb 
1.llSql 
-.ooou4 
-.OObOh 
-.OJblb 
-.PPZB1 
.UI730 -. 14745 
..74R2R 
.129br) 
.."73b 
,001U5 
..0Ilq6 
,36076 
- .OS650  
-.90000 
-.00047 
.Ob038 
1.54902 
r.02bUO 
.00007 
-.PO154 
.ooou9 
.ou15u 
..00494 
.a0711 
,20390 
,01552 
w.11552 
..QUO57 
, 3 3 1 2 8  
k.lu0UI 
.2020u 
.037@0 
4.96607 
m.30226 
i .09475 
. 0 3 0 C 3  
.nni7z 
-20 
-.04451 
-.001R4 
.nu2811 
.13510 
1.22694 -. 0 0025 
- . 0 0 0 1 3  
.Olba9 
2.5U7bl 
- .2 1772 
-.05110 
-.lqZbb 
.00272 -. 0I092 
.0557b 
I.lhb91 
m.07451 
1.41972 
.O2b77 
-.15751 
.lI!208 
-.001D4 
-.3uOl7 
q.09822 
H.22802  
.OOl82 
..on001 
..3li)43 
,57144 
1.13POl 
-.00058 
-.00b3l 
.a0049 
..03337 
r.01187 
.Y lA32  
-,1~503 
-.bRU19 
.125*b 
-.05023 
.Q@uVQ 
,00121 
..a0447 
.3u3un 
, 0 1 0 ~ 7  . .o E ooa 
v.00037 
.Ob421 
1.310UO 
*, 00735 
. 0 0 0 3 3  
-.00271 
.00025 
.0U849 
..no 194 
.a0791 
,24502 
.Ol341 
-.1b553 
..a4199 
.12223 
9.61118 
.23322 
.050b3 
7.8 1254 
1.45397 
-___ 
D E S  C U V b  
. 
'0 
m 
r.0009' 
,0358'  
.I1831 
.qv7n! 
..OOOl! 
- . 0 0 0 0 L  
. 0 3 2 4 i  
2.59201 
..120U( . 0 0 036 
..1452! 
.00101 
.0129< 
.a5691 
I ,  14274 
r.05z.ae 
1.32911 
.001u4 .. 14595 
. 0 2 8 2 6  
. 0 0 I J 5  
w.32741 
. 0 2 V 0 8  
8.13578 
,001d5 
-.00019 
..17R?Z 
.40151 
,31159 
..00037 
v . 0 0 6 3 5  
.onus7 
. .02638 
..OlY48 
.UlbU3 
P .1390 9 
m.65429 
I, 01164 I 
.00bL3 
.00203 
.33b95 
.in871 
.on008 
.n2no9 
-.00000 
.00108 
1.2418n 
. .00288 
r .OOO2b 
,00050 
..00070 
,00026 
. 0 5 0 1 5  
. O P ~ ~ R  
. oov24  
,20446 
.00184 
-.17600 
..042b3 
-.21921 
4.7Y9b8 
.24b11 
.Ob567 
b.bllb9 
-, 46161 
~ P R O ~ I G M  
20 
-.00b91 
, 0 0 0 5 3  
.03589 
.I1223 
.?OS94 
-.00007 
-.00005 
..001vo 
2.52291 
1.029v5 
.00087 
-.llbbb 
. a 0 3 5 4  
.03un7 
.Ob762 
I.15112 
r .03522 
1.4018U 
..02457 
-.15109 
-.1101b 
. 0 0 2 0 0  
-.31P19 
.15524 
8.31b74 
,00073 
-.o')ou2 
-.OV404 
. 3 0 0 0 1  
I, 4 11 359 
-.on012 
-.9Obl9 
,000h7 
-,0lblb 
v.01528 
,41279 
-.1333b 
-.bhUSS 
.07991 
- . 0 4 0 U 5  
. 0046@ 
. . 0000Y 
.On836 
.3u191 
.O3lbV 
s.00000 
..00U15 
-.054b2 
1.31113 
..OObLU 
.00050 
.00155 
. 00028  
,04829 
.OO38b 
.OlOZb 
,202bP 
m.01072 
m.lbb80 
1.011239 
m.68853 
1.55100 
.24lll 
.a7748 
, . U 3 U 8 1  
B.45975 
-~ 
Value of mrameter at X. knots. of 
. 
40 
v ,  0 1 J B ?  
.00008 
,0388U 
.11291 
.5387b 
..00003 
-.on003 
,00825 
2 . 9 6 5 3 l  
r . 0 4 1 1 8  
.00013 
-.07U3b 
.OOUlL 
,05098 
.Ob11q 
1.13461 
w.03515 
l.bY092 
c . 0 38  '1 7 
r.IYO2b 
w.09269 
.002l2 
..47314 
,32520 
18.75929 
.;00002 
..00002 
,00570 
2.39U57 
..03990 
. o o o o o  
..07022 
.PO356 
.OYb01 
.os731 
1.13154 
I 1.01552 
i-1.19907 
I , 0 2 3 5 8  , r.lPbl8 
4 ..05b37 
1 .a0290 . ..5b80b 
. .U1697 
r9.53950 
..I2415 
1.78053 
- . 2 0 4 3 4  
..00590 
.00117 
..013P3 
.a0859 
-.I3157 
w.72095 
.QUI13 
- . . 05584  
-.r)OP43 
.@I530 
,35879 
..00000 
..00007 
1.02849 
I.5U103 
-.01913 
. 00030  
.000I0 
.OUl07 
. 0 0 6 1 3  
.01012 
.lP972 
..OlS80 
-.I3782 
-.OUllb 
1.92224 
P.Oi.t.22 
.218bl 
,08141 
4.3b941 
..35300 
-.no013 
-.nbbi2 
- . n o o b ~  
. n q b z i  
. O Q O E B  
80 
*.OZbVI 
..OOOOt 
.OLBbl. 
.1482E 
.20511 
..OOOOi 
..0000u 
.OOUlO 
2.35932 
r.OJbb5 
,00032 
-.09235 
.00328 
,03210 
. o s 3 4 3  
1,1347 4 
..05689 
.I.84855 
,11371 
9.19909 
..0335b 
. ( I O 3 1 V  
w.bUbl5 
.ut949 
10.42244 
. do048  
-.00007 
,14081 
..oon02 
..OO0Ob 
..Ol29b 
1.6b128 
..00915 
,00026 
..n~oou 
..OOOI~ 
.0355u 
.00829 
. 0 0 9 4 4  
.I9009 
..OlP~l 
..I1156 
-.OLlOb8 
-.64928 
3.71929 
.l9b58 
..00290 
3.15931 -. 39 133 
-.00011 
m.00879 
.1.72433 
m.00751 
,00025 
-.0002b 
..OOOL3 
.032u5 
.01003 
.ooa75 
,1995b 
..OL199 
..O95bO 
..ll4096 
..27053 
3.12269 
,17837 
..IO942 
1.b5473 
1.31547 
100 
- . 0 3 0 8 #  
..OOO2 
,0191 
.lb2L' - . 0 0 0 1' 
..oooo: 
..0000' 
.00334 
1.0591' 
.000bl 
w.1097a 
.0032L 
.OlbB' 
,05511 
1.1'1421 
. .QbOLi 
.1.80901 
.2PU3i 
*.193bl 
-.0225C 
.0031t 
r.70814 
.4125€ 
1 .29391  
. 0 0 1 1 ?  
..oon4e -. 01397 
. . 33 t lJQ 
- ,3bU*! 
-.01640 
.00150 
6.003+1 
..PI171 
.u1201 
..13R911 
-.75041 
. . 0 5 8 1 2  
-.09333 
.a~n15 
. n l b 4 1  
. L I S P R h  
,17736 
..o~onz 
..00022 
..OOUO9 
1.7bJU9 
-, 0Ob22 
. 0 0 0 2 3  
..000UP 
. .noniz 
.u320n 
2.38191 
.n n o n i  
.n2997 
.Old25 
,008b2 
.20119 
r.02739 
..068b7 
..a4221 
.Ob356 
3.912b5 
.lb5UP 
..22212 
,07423 
..35475 
120 
..03721 
. .POObi  
.0253L 
.144V( 
..000@€ 
.0047t 
2.53542 
..0u021 
. O O O B d  
..1200t 
,00374 
.00111 
.OllbO 
1.15263 
..OJUl? 
.l.b172U 
,21705 
c.i~595 
. .003ZU 
.on31)u 
..7497v 
.33449 
.00139 
-.00055 
.02017 
..23504 
-, 4555 1 
- . oooon  
* . l O h Y 3  
.O@lb8 
. . 0 0 1 1 0  
r.OORS3 
.u1313 
-.I3326 
-.7050i 
.nuzv1 
1.05499 
-.on251 
.no131 
.ObOP! 
..OQOO! 
11.90365 
. O l b U 7  
.U5786 
.I9353 
..00002 
. . 0 0 0 2 Y  
.00392 
11.00237 
..00487 
.00019 
..oooau 
..rioos9 
,03508 
,01297 
.0103u 
.20288 
-.04LOll 
-.07101 
..045U0 
,343b8 
9.28bVl . I7253 
-.337lb 
..2115T 
..u0420 
r.16694 
.03lOU 
, 0 0 2 3 8  
-.bb803 
,09294 
10,72300 
,00211 
. . O O O L d  
.n374i 
.79155 
-.5d23b 
.no008 
-.on170 
..n2iu8 
.00209 
..OUJb9 
.Ulb2V 
1.12710 
-.b3821 
,08984 
-.0Ub75 
. . 0 0 1 1 3  
. O O l b 0  
,0171s 
,19521 
,inou9 
I . O O 0 0 U  
~ . o n o u o  
.00992 
1.56573 
.PO013 
.n o n i o  
-.oon78 .. 00 I37 
.OU108 
.oouu7 
.oi2~a 
..07llP 
..n5098 
Y.93UUU 
,191uo 
..48392 
.20604 
-.OS823 
.S105b 
-.Plb3Z 
1.03887 
. .~ 
-.I5551 
.Olb3O 
.00318 
..70849 
,26644 
10.89579 
,00589 
-.no099 
.O8U75 
, 34840  
-.be057 
.00017 
- . 0 0 9 1 8  
.00209 
..03553 
r . 0 0 5 3 5  
-.I2591 
q.Sb471 
.121u2 
- .03801 
-.00149 
,429~3 
.002dn 
. o i s a o  
,40560 
, I4833 
r.00007 
-.00107 
.01915 
ml.550bl 
, O O l l b  
.oona2 
-.oon7v 
-.00217 
.nsiqi 
".00455 
.OlUl8 
-21b43 
w.08419 
- .OLl f33  
,821120 
b.05506 
,24219 
- . T O L ! l I  
.4,2Y U51 
.,58380 
..o~b~e 
.. 
88 
I I / S C C  .I9817 
.00100 
-.30703 
-.lo291 
~8,11808 
. 0 0 0 5 1  
-.I9914 
.b9l5b 
.'J7219 
-.OObOl 
-.OS269 
-,Dlllb 
.41715 
.onniu 
- . o o o ~ ~  
.on050 
.02U84 
,003lU 
-29557 
. 0 3 0 3 !  
8.Qb198 
-.00002 
.e11190 
,435PI 
,36282 
-.00608 
-.02U10 
-.01403. 
.a1552 
. O ~ O L I  
- .no028 
.eo048  
-40 
-.D49F@ 
. 0 1 0 3 2  
.E5470 
.I7130 
L B U 3 I  
-.POD17 
-.on012 
.I1867 
2.17267 
-.17177 
- . D O ! l ¶ 3  
-.09ue0 
.00202 
-.oy111 
.go978 
1.15285 
!*&e Y 5 4 
l.Onb93 
.0(15?U 
.191P9 
- . 2n303  
. 0 5 6 5 8  
1 .31503  
..01058 
.00023 
..0?344 
- . P Q y 7 4  
1.51253 
8.a1145 
.0P021 
-.e1431 
2,15197 
.811r8 
-.000~0 
- .nO568  
- . O J h 0 5  
.4149r) 
.ool07 
.no072 -. r ~ m 3  
-.7982n 
-.IUbnl 
.12624 
-.nbU2b 
l(lQ1fil 
.00108 
-.PI4611 
. J 5 7 5 8  
-.ounb2 
. . 0 4 0 0 0  
..OOO21 
.07710 
1.57909 
-,l132Ob 
-.00002 
..0014u 
.O O O b Y  
. 0 3 5 3 9  
r.00171 
.0071b 
,20238 
.OOlUO 
r . 1 0 8 2 5  
-.01924 
.bOlUU 
3.1.9823 
,17213 
-.nub73 
8 .E32 19 
r .32757 
.04267 
1 .22925  
..00113 
.00040 
-20 
-,1u4u9 
-.00075 
.03811 
* I3262 
1.21170 
-.0?007 
- . 0 0 0 @ 6  
,05290 
2.51458 
-.12u37 
-.00119 
1.13255 
..0182U 
.05992 
1.10217 
..n754a 
,1.bOn55 
.05194 
..I7280 
. O O P S B  
.00344 
.01u14 
.ZPllO 
-.00921 
..1ua72 
-.041U5 
-.87058 
U.193Yb 
, 2 1 9 U 8  
.1183U 
5.1BOPU 
*.U219b 
APPENDIX E 
,00503 
.OOPr¶S 
.19822 
-.OlUU2 
.,11112 
m.01979 
-I.20173 
3.57191 
,lPb22 
U.17560 
r . 3 2 6 6 5  
.15071 
TABLE E2. - Continued 
'iP/IZZ 
!NO/lZZ 
Y R l X Z Z  
D 0  
nc 
os 
OR 
THEN 
P n I u  
(e> i = o ft/min 
IlStC 
ll3EC 
l/SEC 
I N  
IN 
I h  
I h  
Ott. 
DEG. 
' 0  
-.02114 
..Oil085 
.a3259 
.1140.9 
,93067 
- . 0 0 0 0 0  
-.oonni 
. 0 1 0 5 1  
2.58S21 -. 1055C 
-.00019 
-.13712 
. 0 0 2 b 5  
.01175 
. O b E 3 J  
I .15POZ 
- .05$?5 
I . 4 9 y n 3  
.oou14 
-.lbU50 
.;0025U 
.00026 
.OU375 
. .on218 
,00782 
,20419 
l.11697 
..OU088 
. 2 8 1 1 b  
4.26 I19 
.20b91 
.OUZb9 
7 . 1 6 6 0 0  
.OU8bb 
r.1 I888 
-.00062 
. 0 0 0 2 d  
.Dub53 
. o o n i z  
.0091u 
.20382 
.00080 I. 1 b052 
. .04112 
1.29250 
u.u2u37 
,22287 
..u5153 
.Ob336 
h.bl333 
20 
-.01)259 
1.0U04b 
.03412 
.lo899 
. b 9 8 e 3  
. 0 0 0 0 u  
.00002 
2.51853 
.00095 
1.11155 
.OD33U 
.O407b 
.Oblbb 
1.1U599 
-.O3b32 
1.57519 
..04279 
-.l7b14 
1.14099 
.On524 
- .3Ub55  
,16269 
0.21477 
-.oeouo 
.00012 
.007a4 
-, o w 1 2  
'alue of parameter at 
40 .. 0 I 1  61 
..OOOOU 
. o m i a  
.IOlbb 
,58575 
. 0 0 0 0 v  
.00003 
.00120 
2.UU8S5 
..PI589 
..OOOQb 
1.06893 
;&la 
. O b 0 1 1  
.OS535 io4854 
1.12623 I 1.11989 
-.030bb i q.05298 
'!.85151 .-2.03591 
- . o 7 3 ~ a  , . 0 0 3 u n  
..2@480 I 1.22199 
60 . , 0 2 o G  
.0001u 
.031b4 
.IZbUU 
. . P 2 h 4 Q  
. P O 0 0 3  
.ol)on* 
.00380 
2.35790 
..OUb7b 
. . n u l ?  
..07u04 
. 0 0 3 3 0  
- 0 5 1 8 5  
..111U2 , .,Obb3l 
,00592 , . O O Y 8 7  
..4U518 I . .55ll& 
,36980 .U6731 
-8.56870 .*9.35989 
-.PO050 - . O C O 4 4  
.oooiu . ooooe  
.OhJqb ,01569 
-.OS460 -.Ob2U1 
-.00006 - . O O O Z O  
.00b79 . -.09104 
.ooq92 .0177n 
.31528 ,35504 
. o n 0 0 0  , . n o 0 0 2  
, 0 0 0 0 ~  : .ooaii 
,03611 ' , 0 3 1 9 2  
1.315V8 !-1.56917 
..00L9U , .or3397 
,00012 ' . 0 0 0 2 5  
.OUlS2 I .00026 
.OdlO7 ,091111 
. ? I 4 6 1  
.1.1791@ 
. 2V535  
. . 0 0 0 2 4  
..Or)548 
.OOlPb 
.09376 
- . 0 0 R C 4  
.u1554 
..13452 
..E1835 
.no117 
. .Ob732 
4 0 9 4 2 0  
-.0001b 
.Ol7hY 
.l91 I 3  
.I5296 
. o o o o o  
.00011 
. 0 2 2 1 0  
, 0 0 2 6 7  
. O O O J O  
..ngooq 
-.00036 
.(I2811 
.no552 
.onm7 
..07923 
..O3912 
..8J157 
1.2u21 
.I1057 
,057bl 
3.3OUbU 
..27858 
mI.bb183 
,19b99 . , O  1 bb3 
i, knots, c 
80 
.0002u 
.01122 
.iun~i 
.2kl7& 
. 0 0 0 0 2  
. 0 0 0 0 2  
.OD515 
2.10588 
..os131 
.OOOLb 
,00261 
.OJU7U 
.041t)7 
1.11895 
. .Ob142 
-2.08734 
.IO630 
-.22455 
..0374u 
,00425 
. . 6 3 4 0 8  
.ut107 
0.l8768 
. . O P O 5 2  
,00034 
,12453 
1.81b36 
,011312 
..00014 
-.0056U 
.OOlbb 
.003bP 
..0080U 
.40590 
..I3834 
..828bb 
, 0 0 2 0 3  
-, 0 b815 
..00405 
,00021 
.OlhOU 
.ui87n 
, 1 7 3 2 0  
.00001 
.OOOOP 
.0130b 
I!. 73681 
, 0 0 0 5 2  
.00030 
. . 0 0 0 3 3  
..ooou2 
.OdUOO 
.00119 
.19669 
.;01772 
. .02592 
..o~n99 
.00b77 
-,Ob077 
..03890 
-.19980 
3.17052 
.I5017 
..051b8 
1.8lU56 
..27258 
100 
..02981 
.00021 
,02283 
.lb383 
prrar 
.00000 
.000OI 
.00506 
2.31099 
1.02810 
.OO!l63 
-.lob71 
.oozbn 
.Ol739 
.04208 
L.12371 
-.Q7593 
.2.03PZd 
.LO236 
-.21743 
-.02283 
.00381 
a.bPqb7 
. U U b l b  
1 1,19559 
-.0001b 
.00000 
.Ob641 
-.09138 
- .oaooe 
-, 00595 
- .s26ia 
.on167 
.ooir)a 
1.oaeo7 
.40740 
- . a  1 1  9 2  
, 0 0 8 8 0  
-.1UO7b 
-.Ob59b 
-.POI51 
.OUOb7 
.Olbbb 
.UUIH11 
,lean2 
.on000 
. 0 0 0 0 3  
,008U8 
.i.i69n8 
..000u1 
.OOOZ7 
..OOO'Jl 
1.00043 
,02291 
.00919 
.aolub 
,19746 
- .OdOb5 
..0531b 
..OS9U7 
..OZUlI 
L31578 
.ISbYb 
..15797 
,35221 
..291lb 
120 
. O O O I 1  
.OJOlU 
.lYbU 
.l b i U 2  
. 0 0 0 0 0  
.JOOOO 
. O O Y U 6  
2,95022 .. 0296  1 
.oon7u 
..I2526 
.00308 
,003b9 
,05709 
I. I2706 
1.05459 
11.88849 
.27032 
..00337 
.oou37 . ,7 u553 
.UO9b8 
1.89179 
. .00007 
. o o o o o  
.Oh962 
..UlbIJ 
-.18809 
- . 0 0 0 1 h  
- . 0 0 6 U 6  
.no179 
m.00077 
..00520 
.40742 
-.I3570 
-.lb3RU 
..l)3b32 
-.20654 
,02211 
..n6inz 
-.no280 
.noli2 
,18825 
. o o o o o  
.00001 
.n1083 
.on022 
. n o o z z  
-.00072 
1.00058 
.nzsun 
.01102 
.I9823 
..OS098 
. .OYU08 
..0U113 
.d3855 
3.69708 . 14518 
-.25691 
.ow97 
-.35037 
. O  1 b 2 U  
.46426 
.1,80U71 
.00883 
- 
140 . . 0 u.247- 
..000ZO 
,02613 
.I1Ub8 
. .09au 
r.ooOod 
. . 0 0 0 0 3  
.OQ555 
2.58151 
-.03792 
.OOlOB 
- . I  152Y 
.OOU7b 
..0d895 
160 
..nu737 
..002bl 
.00375 
.IO191 
m.11289 
..00002 
-.POOlb 
. 0 0 7 U ?  
2.9ll99 
.no098 
..Ob707 
. . I  bel3 
.OOUOP 
-.Ob397 
,08848 ,08941 
i.i>ezq 1.18~27 
- . 0 3 0 9 5  , v.00413 
-1.65b34 -1.42095 
.U0930 , ,55181 
-.le446 , r.16326 
,03061 . 0 2 0 5 3  
, 0 0 3 0 2  ! .00355 
.cb82bl L m.70389 
. o n 0 0 8  , -.ooobi 
. 0 3 0 3 0  I ,06456 
70476 .19533 
-:2867l ! -.55311 
- . 0 0 7 2 5  ' r.O(I853 
. o n 0 0 4  , .OOOOP 
.POLLS ..00075 
.40935 , .42129 
-.I3089 -.!29bl 
1.6929s , ..617UU 
.Ob761 ,09796 
- . 05153  -.OU309 
-.bOOY9 ..O!J147 
,00135 ,001Pl 
.OIPSO ,01556 
,41111 .UlbJP 
.21272 ,lb717 
..00001 . . O O O O U  
-.oooo9 - .onoh3 
.1.5195u .l.SU49U 
.OOLUI ..ann32 
, 0 0 9 U 5  .OlU58 
.O O O I U  .00005 
..00087 1.00089 
-.ooinl 
.03197 
,00778 
.0101z 
.2ao)q 
.,ouu72 
1.047Ub 
..04518 
.uoo35 
Y . 3 Z Y 2 0  
.172US 
-.377Ub 
-.b8211 
..U3798 
1.00177 
.OUlPS 
.OOlLB 
. a  12s2 
,20952 
..Ob599 
-.05912 
..05523 
,68263 
5.39970 
,2111 1 
1.571Ul 
.S.75758 
..51b19 
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TABLE E2. - Continued 
r - - - r - - -  - 
L V / I X X  
L'/IXX 
LDB/IXX 
.UCIIXX 
LO9 / I X I  
LDR/IXX 
LP/IXX 
L Q l I X X  
L'II IXX 
1 U I X Y Y .  
* V / I V V  
I * I I v v 
v o n / I v r  
w c i  I v v  
Y D s / x v v  
H D R / I V V  
U P / I V V  
Y Q / I V V  
HRf LlY 
Y U / I 2 L  
n Y l I Z Z  
N U /  IZZ 
.L iDBIXZZ 
.v DC / I 22 
iiatc 
llSLC 
T I S  E CZ- I !i 
T / s L C i ! - l *  
T /SEC 2 - 1'4 
I/STU-Lk 
T / S E C  i 1 l S E C  
.41301 
..luq7b 
-.646b9 
.125b4 
-.07108 
9 0 1 3 9  
,00073 
-.nton2 
,35557 
-.ou758 
~ . o o o n o  
..OOOOS 
.0225u 
-1+bl9@6 
q O O U 6 2  
. . 0 0 0 0 9  I. Q@ I 3 5  
.00090 
.02948 
-.OD413 
. ,PP7Lo_ 
.2OlO9 
,QOOl3 
..08098 
..038Y2 
.93825 
L Z h 5 b U  
.1UYlI 
-.141bl 
1.70754 
1.27250 
-.@@Ob3 
-.0057U 
aOOQ53 
-.P527U 
1.0 1 (I71 
.41645 
-.I4475 
-.7bbUO 
.12011 
-.Ob008 
. , 0 1 0 ~ 5  
-.06033 - . 0 0 7 3 1 
.S2931 
.O3b15 
. P P O ~ l  
,00009 
- .05053 
1.3374U 
.OObY3 
.00008 
I.002112 
.01030 
.03919 
-.0025b 
aQ6772 
.203bb 
.001103 
..u9a9 
r.03976 
.Y9772 
3.91Ub2 
.10257 
7.7Zb48 
-.05sn3 
..38399 
. L  
'0 
-.PI857 
-.00127 
.a2894 
.lQPlQ 
. ,p1z1n 
.00012 
.POMI 
-.O2869 
2.57072 
-.O8bZO 
. r p 0 0 0 1  
-.I3179 
.00244 
.PI113 
.05bPb 
1.1571 7 
1 .055Db 
1.h449b 
.PO590 
1.18117 
.02097 
.a0975 
T.2S9a2 
. 0 3 L U 0  
8.0509b 
-.00110 
.00005 
.J51OQ 
~ 4 0 0 L o  
.43277 
-.00585 
.00052 
..02215 
.41509 
-.13905 
-.731?0 
- 
-.anoia 
-.niui? 
. .  . 
20 
.PO129 
..OF143 
,03219 
.10490 ... b 4 L l l  
.00013 
.0@0@8 
.016P2 
2.S2136 
-.17b55 
r~olPZ 
-.LO831 
.00391 
.QUE43 
.05507 
1.14299 
r.Ql71P 
81.73729 
-.Ob817 
..19b9U 
w.16248 
.Oll7b 
ralue of pi 
40 
. . O O O L b  
.03&52 
.lo123 
. ,5505LI 
.OQOQ9 
.00007 
. n u P o  
2.U4256 
-.lo961 
X. a n o.a.? 
..!I6418 
.OQUb3 
,072bS 
.PUP99 
1 .l lP02 
..011170 
2.0 6058 
v.11863 
. . a 0 9 3 2  
meter at 
60 
. .  
.08051 
1.10903 
.,QtQll 
2.2718b 
-.22Sl1 q.28628 
-.1351U , m.07765 
-~ . ,o 1679 
-.74894 
.0'?2UU ,04614 
-.0570U I -.Ob014 
.01356 dOqb5 
, 0 0 0 2 7  ,00097 
,00285 .0122b 
r . 0 O O O O  
1.2Y85S .1.1422u 
.OlOUU ,01388 
,00023 .PO031 
m . 0 0 0 5 S  .00131 
.OOOLB .00010 
,011294 ,039bb 
,00052 ,00329 
. ,009Db ..0100h_ 
.20349 ,20108 
..00148 .,OOV71 
m.19708 -,1120b 
-.QUO78 ..OUOlb 
-.309[10 -1.I12b3 
. ._. - 
8.34137 .*9.15101 
..OOlI3 . . 00102  
,00037 .DO034 
,4285U ,26485 
1.53l42 .rl.UYb92 
1,llblb , ,61518 
-.00022 , -.00035 
-.00521 r~.00511 
,00199 ' .001¶9 
,00659 , .OD969 
c.DQ9lQ . r.011452 
,40489 ! .U0307 
-,13158 , -.13521 
-.82b9V -.87890 
-.Ob756 i.07381 
-.n1288 - . ~ 2 ~ 8 9  
-.092s2 , -.005i_n 
.o~oi8 , - .onanz 
.02073 I .n1900 
, 3 5 4 2 2  I ,393Ub 
.099b5 1 .  ,16803 
,00001 .OOOOl 
.PO025 i .OOn22 
.Ob559 1 .OSYbP 
1.60835 /.1.707lb 
,027za I . O L S B P  
,00026 1 .00039 
,00022 1 ..O~OlY 
- .OOOUU j 1.0OOb7 
, 0 2 9 9 1  .OZOb3 
.MQSY. 1 ,QO&.SZ 
.19be( f ,19502 
.o0371 ' .00181 
.*01112O ,..OlUP5 
.23013 .llbBb 
4.57749 3 . 1 b 2 4 5  
r.27b3P ..21527 
i, knots, 
-. . 
80 
..OLY98 
.ooouu 
,03377 
.14u20 
2 i my3 
.OOOdh 
.00007 
.OOYh2 
2.25393 
a.02551 
-.OB619 
.QO2Ob 
.a3573 
, 0 3 0 0 9  
1.10375 
P.07993 
82.32175 
.lo350 
..2P9211 
..OU175 
,001187 
-&23ns 
.51619 
0.14101 
~.00102 
.00011 
d Q l ' r a  
.1,08e37 
.SO646 
+.000L1 
-.PO524 
.00189 
. o n 8 q u  
..(LO398 
.40248 
-.159b3 
1.89052 
-.01939 
-.07507 -. o 0 450 
. o ~ w 2  
,0174b 
, 1 2 1 U O  
, 1 1 3 0 1  
.OOOQi! 
.ooozn 
,02152 
,00831 
.00037 
. .OOQ39 
..OOObb 
.ni5~h 
.0025b 
, 00703  
.193P3 
..OIYJ2 
.02534 
..037Y7 
..5302b 
2.hZZDQ 
.12292 
.00037 
2.08101 
w.20927 
-. 
. p a n  
1.7519b 
100 
1.0289i 
. o o o v I  
.02h?a3 
,Lh5u7 
a 5 3 M  
. I O 0 0 1  
.oonnb 
. O b 5 9 1  
2.28212 
.on063 
..lo425 
.00189 
.Olsb9 
.02839 
1.10365 
.,Op170 
2.267 1 u 
.20177 
r.211ObO 
..02U3 
.001119 
14L9 153 
1.0049u 
. . O O O Y 2  
.on025 
.1397k 
.,'I1426 
,10581 
-.@0008 
- .00553 
. 0 0 1 8 b  
. O Q h R I  
v .  OQYOB 
.4029l 
-.14261 
r.87240 
r.01031 
-.DO371 
,00056 
.0lb9@ 
. I I Y P I R  
,18725 
,00001 
.no018 
.Olb05 
1 .,77 17b 
.DO505 
,00032 
. .00058 
r.00059 
.01373 
.00513 
. O O h 2 9  
.19381 
..01s22 
.I. 0 1798 
.UBlbl 
- . O ~ ~ B I  
..Ol7YO 
m.0373h 
q.13131 
2.761112 
,10882 . ,10211 
.bo973 
s.23465 
- -  
120 
..035b! 
.PO071 
. 0 3 U 7 !  
.1u1oi 
.OOOO( 
. 0 0 0 0 1  
,003JI 
2.3679! 
..02101 
.OM7I 
..1230I 
.0024L 
.0027; 
.a4191 
1.1019' 
q0750' 
.2.09734 
.2729! 
e .  22bU' 
".0015! 
.OOUb6 
.,73BB1 
. U b O O f  
1 .U772! 
..IO095 
.no045 
.12261 
1 . 5 9 1 1 U l  
.02Ob! 
..0002z 
-.00bOi 
.a0194 
.004b2 
-.OD117 
.4018U 
-.13821 
-.E2127 
.OOJ93 
-.Ob821 
-aopLBI  
. 0 0 0 ~ 4  
.Olb?b 
.Ub843 
,18323 
.00002 
.00023 
1.noa05 
. aas iu  
, 0 0 0 2 5  
. . 00000  
..OOObY 
,01592 
.00?96 
,00733 
,19366 
..02239 . , O l  ova  
..03113 
.13blb 
1.11511 
,11921 
-.117bO 
,37973 
-.29b92 
~- 
,01716 
- 
140 
, . 0 u i9+- 
.PO080 
.032Y3 
.13Y03 .= 
.OOOOb 
.00005 
.003Lll 
2.5214 6 
..02707 
,00094 
..lU209 
,00376 
p.02535 
.07003 
1.10775 
160 
..00107 
,00993 
.11707 
.3111 
..OO002 
..OOOOb 
.OOSYS 
2,77769 
-.04715 
,04090 
..lbS21 
,00403 
..05856 
.07837 
1.15200 
= . O b 6 5 6  
_..____ ,_ .- 
r.00098 I ,00131 
.no029 , -.0002b 
,114YU , .Oil752 
~.091b7 ..04UP4 
I.OP494 ..41384 
-.OOP1O .00002 
-.00675 v . 0 0 7 9 5  
.00227 . 0 0 2 2 3  
-.DO576 -.@1912 
,00422 
,40259 
r.13408 . ,74434 
,04144 
-.059B2 
-.(IO147 
.OOlZb 
.Olb88 
.U29b2 
.I9501 
.ooo01 
.00020 
,01719 
I, 611924 
,003b2 
.00017 . .o 0 0 9 2  
,02211 
dl0851 
.19U811 
s.03273 
..oi5qn 
..OYl7S 
.29273 
3.72h22 
.I11805 
w.29157 
v ,  Jb94b 
w.393D4 
-.00095 
.00697 
-~ __ 
,OOI04 
.41301 
. . I 3 3 4 2  
-.66812 
,07813 
- r O U 8 3 6  -. 00144 
,00162 
.01528 
,11751 
,l48Ub 
..0000I 
. .00024 
.0108U 
-1.519bb 
..OOOIO 
.00008 
. . 00098  
.03190 
.00311 
.OlOZY 
.2027b 
..OY933 
m.03250 
1.019211 
.5YUOb 
1,ZbUhS 
. I 1 3 2 1  
..UbO88 
-3.32911 
. .50983 
-.00143 
. _. . .. 
90 
I 
,011122 
m . 0 3 8 5 0  
.le227 
3.111279 
-.21899 
-110420 
v.35026 
,12394 
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-,00523 
-.OUU10 
.401153 
11.1~~97 
.15682 
m.361169 
.2.95611 
-.4157U 
~ 
TABLE E2.- Continued 
(g) i = 1000 ft/min 
'alue of parameter at :, knots, 0 
80 
..02YlI 
.00052 
.O3bll 
.1483U 
.37530 
.00007 
.00009 
.00285 
2.20302 
..Ol8Ul 
. O O O l b  
*.0839U 
.00142 
,03521 
,01795 
.,091U2 
'2.5h174 
.lo561 
, ..27334 
' -.04b38 
. O O U 7 1  
, -.b1350 
, .5b493 
-9.qucn2 
, v.0011b 
, .onniu 
I .lH52l 
I -1.302q7 
, .u1231 
, - . n o 0 3 0  
-.nou8i 
, .no215 
, . o i w n  , .00050 
.3Y917 
i 1,03989 
1.0~1896 
I r.l'J09h 
' -.95215 
-.0817U 
, - .nouqq 
. n ~ n o 9  
. ~ I R U R  
. 4 L ' Y 9 5  
,19415 
.no002 
, . O O O d U  
, .oz19n 
-20 
-.0430b 
-.001ub 
.02h57 
.I2481 
1.210b5 
,00018 
-.l7bb2 
2,31567 
* I TU98 
-.OOI93 
1.12074 
,00236 
1.03944 
.OU505 
1.15833 
, -.07u37 
,.l.Q207Y 
.I6512 
I1.20535 
.22\00 
I .01503 
t -.228bU 
, -.09623 
,-e * 0 7 244 
I -.a0129 
-.no012 
1.051lh 
1.38094 
1.65115 
-.oon73 
..(IJ5U9 
,001159 
- . n 3 3 n 0  
..oi078 
- . I  us10 
-.a 0 3 0 3 
,12229 
-.osu75 
.niu~7 
-.no151 
-.0"9Hl 
. 3  198.9 
.Oh354 
.no011 
. 4 1029 
'0 .. 0 I524 
i . 0 0 2 5 2  
.o.?u53 
.lo282 
.947i4 
,00022 
.o0014 
-.IO055 
2.54172 
-.02Pb5 
. 0 0 0 1 1  
i.12Vbl 
,00258 
.PlO7b 
.09b8R 
I ,15760 
..05b28 
1.77881 
. O O Z b 8  
-.I9219 
.Ol007 
.OLZbb 
..Ll583 
. O l ? b l  
8.15139 
-.0@192 
.00001 
,895-3 
.54281 
.28b5b 
.on007 -. 00559 
, 0 0 0 b 3  
1.02055 
-.015hb 
.PI526 
-, 139'41 
-.7b413 
.OHUbl 
-.Ob001 
, .019bU 
.ooou5 
~ , 0 0 3 2 5  
~ .3Obh8 . n I 559 
60 -. o isoi 
,04039 
.I2317 
. O O O O B  
. o o o o n  
.no152 
2.28595 
..OU7Ub 
1.0OOb8 
-.Ob719 
.Ob122 
1.09883 
..Ob752 
.0002b 
.U9Ob0 
,110261 
,05340 
100 
w.02813 
. n o o i o  
.0302l 
.lb7ll 
.L(u9s 
.0000b 
.00009 
,00349 
2.11502 
-.008?0 . 0 0 Qhl 
-, 10232 
.00114 
.Ollb3 
.01381 
1.08591 
..IO750 
2.UY2bB 
.2210b 
r.26330 
-.nz39b 
.no 405 
-.b8319 
.51907 
tIO.Yhl9l 
I -.00135 
120 
..0351b 
.OOI21 
.03931 
,15007 
.0001! 
. O O O I l  
.Ob129 
2.28822 
q.111362 
.00080 
..lLlZb 
.a0181 
r.00171 
.02bbZ 
1.07121 
..095b2 
12.30235 
.,L4b03 
.373b9 
,285UO 
.0002u 
.00473 
q.73251 
,49070 
1 .a2412 
..0018l 
. ona50  
.Il3lb 
-.772bO 
,17024 
..00028 
-.005bi 
,00211 
.n o q n n  
.00159 
-,iun77 
..n7i~s 
..07425 
-.no299 
.00077 
.oib?n 
.u70nd 
,I81UU 
.00002 
.0003b 
.I31539 
~1.81219 
.no950 
,no031 
1.00087 
.no3711 
..01U81 
.39b5b 
-.0115b 
-.U0015 
.00b17 
.00582 
.18Vlb 
, 0 2 1 U 0  
-.01b53 
.03b92 
2.50039 
..I2971 
,62843 
v.24432 
. O P S O ~  
140 I 160 eter 40 
-.00b90 
..00028 
.03840 
.099uv 
.5527u 
.00012 
. O P O O 9  
..00396 
2.UlU81 
r.1379b 
+.00112 
-.Ob001 
,00560 
,08736 
.04127 
1.11241 
20 
.00513 
-.002b5 
,02996 
.IO149 
.61735 
.00019 
.PO013 
.00324 
2.53575 
-.239b9 
.OOlflU 
-.lOl3b 
.OU398 
,05881 
.04bd9 
1 . 1  UP93 
r.03150 
1.8FIblP 
..1@979 
: -.2Olb3 
I -.18050 
, -.27s59 
.lb22U 
.n?ui7 
,-FI.lb51b 
j -:::::: 
, .549bP 
-.62739 
2.37bUQ 
.Ol l0b5 
- .no535 
.on1.?9 
-.003IL 
-.015J5 
.UlOL9 
- . I ~ Z R U  
-.7nbio 
.c2537 
- . n 6 ~ 5 5  
.01349 
. o n ? 3 8  
.01585 
.31771 -. 0265 I 
..o@noi 
. 0 0 0 4 2  
.lo903 
'1.111141 
.Ob574 
.on014 
..00001 
.U3b27 
.on352 
.01002 
.noi3a 
.zoono 
..Ol072 I. 1 lb2I 
I . O U I 1 1 1  
~1.05001 
3.51271 
.18bUb 
.239u9 
5.55135 
1.35299 
-40 
-.053uO 
-.@uloY 
.PO060 
.18a78 
1.U522 
. O f i O C l  
. o o o n 3  
..08448 
l.PP055 
.07299 
r , 0 0 022 
-.074b9 
, .00425 
, -.OL112b 
-2.29351 
1 ,21454 
l/SEC 
l/SEC 
llStC 
F 1 / S t CL- I *I 
~T/Stcz-Ik 
F T / S t C 2 - I h  
Fl/SECZ-Ic 
FI/StC 
FI/SEC 
FT/SEC 
l/SEC 
l/StC 
l/StC 
111SEC 
.F T / S t  CL-I * 
iFT/SEC2-1N 
FT/SECL-Ir 
;F 1 /SE t 
IFTISEC 
f T / S F C  
1 ISEC-F T 
I/SeC*r T 
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- .OU 6 b b  
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. I I R 1 1  
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TABLE E2. - Continued 
(h) i = 1500 ft/min 
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TABLE E2. - Concluded 
(i) i = 2000 ft/min 
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Unit 1 
IlSTCiF I 
IISTC-FT 
I I S E t - P ?  
IISECZ-IN 
1/StC2II* 
IISECZ-lb 
1 ISEC2.1 *I 
lISCC 
lISCC 
llSLC 
1ISEC.Fl 
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shall provide for the  widest practicable and appropriate disseminution 
of information concerning its activities and the  results thereof.” 
-NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ACT OF 1958 
NASA SCIENTIFIC AND TECHNICAL PUBLICATIONS 
TECHNICAL REPORTS: Scientific and 
technical information considered important, 
complete, and a lasting contribution to existing 
knowledge. 
TECHNICAL TRANSLATIONS: Information 
published in a foreign language considered 
to merit NASA distribution in English. 
- 
SPECIAL PUBLICATIONS: Information 
derived from or of value to NASA activities; 
Publications include final reports of major 
projects, monographs, data compilaFions, 
handbooks, sourcebooks, and special 
bibliographies. 
TECHNICAL NOTES: Information less broad 
in scope but nevertheless of importance as a 
contribution to existing knowledge. 
TECHNICAL MEMORANDUMS: 
Information receiving limited distribution 
because of preliminary data, security classifica- 
tion, or other reasons. A 
proceedings with either 
distribution. - 
.Is0 includes conference TECHNOLOGY 
limited or unlimited PUBLICATIONS: Information on technology 
used by NASA that may be of particular 
interest in commercial and other- non-aerospace 
applications. Publications include Tech Briefs, 
Technology Utilization Reports and 
Technology Surveys. 
CONTRACTOR REPORTS: Scientific and 
technical information generated under a NASA 
contract or grant and considered an important 
contribution to existing knowledge. 
Details on the availability of these publications may be obtained from: 
‘ SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION OFFICE 
N A T I O N A L  A E R O N A U T I C S  A N D  SPACE A D M I N I S T R A T I O N  
Washington, D.C. 20546 
